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Sammanfattning 
 
Examensarbetet behandlar utvecklandet av en värmekameras användning vid 
FNsteels stålverk i Koverhar. 
 
Målet med arbetet var att optimera avbrytningen av ståltappningen så att så lite 
slagg som möjligt kommer vidare i processen. För ändamålet fanns redan ett 
system som baserar sina värden på förändringar i det elektromagnetiska fältet. 
Man ville dock ha ytterligare ett system som fungerar som reserv då detta 
system är ur bruk. Det ville man uppnå med hjälp av den värmekamera som 
redan använts som hjälpmedel vid ståltappningen. Målet var ett automatiskt 
system där en larmsignal skulle gå från kameran till slaggstopparen som 
avbryter tappningen.  
 
Resultatet blev ett fungerande system vars pålitlighet dock enligt mig inte är 
tillräckligt hög. Systemet underlättar arbetet en del, men klarar inte av de krav 
som man från början strävade efter. För att uppnå dem krävs det en investering 
i ett system som är bättre lämpat för ändamålet. Arbetet gav även indirekt en 
bättre uppfattning om tappningsprocessen som man kan uttnyttja i vidare 
utvecklingsarbeten. 
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Tiivistelmä 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee lämpökameran käyttöä kuonanhallinnassa 
FNsteelin terästehtaalla Koverhaarissa. 
 
Työn tarkoituksena on optimoida teräskaadon loppukohta siten, että 
mahdollisimman vähän kuonaa pääsisi eteenpäin prosessissa. Tähän 
tarkoitukseen on jo olemassa laite, joka mittaa eroja elektromagneettisessa 
kentässä. Varalle haluttiin lämpökameran kuvaan pohjautuva järjestelmä joka 
automaattisesti lähettäisi hälytyssignaalin kuonastopparille oikealla hetkellä, 
kuonastoppari katkaisisi sen jälkeen kaadon. 
 
Lopputuloksena on toimiva järjestelmä, jonka toimintavarmuus ei kuitenkaan 
ole tarpeeksi korkea. Vaikka järjestelmä ei yllä vaadittuun 
toimintavarmuuteen, on se silti toimiva aputyöväline kaatoprosessissa. Jos 
halutaan alkuperäisvaatimuksien mukainen järjestelmä, on pakko investoida 
uusin laitteisiin, jotka on tarkoitettu juuri tähän tarkoitukseen. Työ antaa myös 
paremman kuvan kaatoprosessista, jota voidaan käyttää tulevissa 
kehitystöissä. 
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Summary 
 
This thesis is about the development of a thermal imaging system for use at 
FNsteel’s steelworks in Koverhar. 
 
The goal of my studies was optimizing the termination of the steel tapping 
process so that as little slag as possible would go on to the next step in the 
process. There was already a system installed, which accomplished the 
aforementioned task by registering the changes in the electromagnetic field. I 
was to develop a backup system using a thermal camera, which was already in 
place as an observational tool. FNsteel wanted a system, where an alarm signal 
was connected from the thermal camera to the slag stopper, which would then 
end the tapping process at the right moment. 
 
The result of my work was a functioning system, which in my opinion is not 
dependable enough. Despite this, the system should be a helpful tool as it is, 
and some of my work can be used for further development projects in the area. 
To accomplish the main goal, a fully working backup system, it is necessary to 
invest in a new system built for this specific task. 
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1 INLEDNING 
 
Jag gjorde mitt examensarbete vid FNsteels stålverk i Koverhar. Företaget och området var 
sedan tidigare bekanta för mig då jag jobbat två somrar i billetshallen samt en sommar i 
hamnen. 
 
Min uppgift förde mig dock till ett nytt område, nämligen in i själva fabriken. Jag hade från 
förut en god kännedom av området samt hur verksamheten på företaget överlag fungerar, 
men inte någon särdeles bra bild av verksamheten inne i fabriken. Mina erfarenheter visade 
sig också vara nyttiga eftersom flera av människorna jag hade kontakt med under arbetets 
gång var bekanta sedan tidigare. 
 
I flera av de delmoment som ingår i stålproduktion uppstår det slagg. Slaggen är något man 
själv skapar för att den skall binda sig med oönskade ämnen ur själva smältan. Därför vill 
man helst att så lite slagg som möjligt går vidare till nästa produktionsskede och målet med 
mitt arbete är att minska på mängden slagg som går vidare från ett av dessa delmoment. 
 
Från FNsteel ville man att en värmekamera skulle aktivera slaggstopparen då 
värmekameran ser att slagghalten är för hög. För att uppnå detta måste man koppla en 
larmsignal från värmekameran till slaggstopparen vid konvertern. Detta skulle göras vid 
båda konvertrarna. 
 
 Det finns i dagsläget redan ett ”electromagnetic slag detection” (ESD)-system från 
AMEPA som utför detta, men systemet fungerar inte alltid. ESD-systemet är fäst i ett 
tapphål som byts ut då tappningstiden sjunker under cirka två minuter, detta sker efter ca 
60-80 tappningar. Då tapphålet just har bytts ut fungerar inte ESD-systemet de 10-15 första 
tappningarna. I detta skede skulle värmekameran fungera som backup till ESD-systemet. 
  
Hela tappningsprocessen samt faktorer som inverkar på den var även en central del av 
arbetet. I övrigt ville man också att jag allmänt skulle ta upp kamerans funktioner samt ta 
reda på hur man bättre kan utnyttja den.  
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2 FÖRETAGET 
 
Stålverket i Koverhar på Hangö udd har sin grund i den masugn som byggdes på området 
1960. Själva stålverket byggdes ca. 10 år senare. Sedan dess har verksamheten utvecklats 
vidare och i dagsläget producerar man stålbillets som nästan uteslutet vidareförädlas vid 
valsverken i Dalsbruk och i Alblasserdam i Holland. Dessa anläggningar, samt Dalwires 
drageri i Dalsbruk och Hjulsbro drageri utanför Linköping i Sverige hörde alla till Ovakos 
Wire division. Under omstruktureringar av ägandeförhållandena i Ovako gruppen år 2010 
splittrades Wire divisionen från resten av gruppen, och köptes upp av den nya ägaren 
Hombergh Holdings  BV. Det nyskapade bolaget gavs namnet FNsteel där F står för 
Finland och N för Netherlands.(FNsteel 2011; FNsteel 2012a).  
 
Koverhar är storleksmässigt ett väldigt litet stålverk med en årsproduktion på ca. 600 000 
ton och har därmed en låg konkurrenskraft vid produktionen av de mest använda 
stålsorterna i stora volymer. Istället koncentrerar man sig på olika sorters krävande 
specialstål i mindre serier och anpassar sig efter kundernas behov. Detta kräver stor 
flexibilitet inom produktionen och man producerar i dagsläget över 200 olika 
stålsorter.(FNsteel 2012b). 
 
 På fabriksområdet fungerar även flera andra företag. Bland annat sköter ABB servicen, 
Fjäder transporterna och Lassila&Tikanoja sköter städning och avfall. Totalt arbetar över 
400 personer på fabriksområdet.(FNsteel 2012b). 
 
Figur 1. Koverhar fabriksområde. (FNsteel 2012b). 
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3 PROCESSBESKRIVNING 
 
Följande text är en allmän beskrivning över produktionsprocessen på fabriksområdet i 
Koverhar enligt vad som också framkommer i figur 2. 
 
Figur 2. Beskrivning av tillverkningsprocessen i Koverhar. (FNsteel 2012b). 
 
3.1 Råmaterial 
 
Råmaterialen som behövs, fraktas främst via Koverhars egen hamn. Järnpellets, koks, kalk 
samt legeringsämnen anländer med fartyg till hamnen. En del av råmaterialen lagras i 
hamnen som avbildas i figur 3 medan resten körs upp med transportband till råvarulagret. 
Syrgas levereras från AGAs obemannade syrgasverk som finns bredvid fabriksområdet. 
Vid stålproduktion är även skrot ett viktigt råmaterial. Detta hämtas till området främst 
med lastbilar men ibland även i större mängder med fartyg.(FNsteel 2012b). 
 
Figur 3. Råmaterialsplanen vid hamnen. (FNsteel 2012b). 
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3.2 Järntillverkningen 
 
Järntillverkningen är den del av produktionen där man utav råmaterialen får fram råjärn 
och förbereder detta för ståltillverkningen. Denna del består av masugnen samt 
svavelreningen. 
 
 
3.2.1 Masugnen 
 
Masugnen som syns till höger i figur 4 är en hög ugn där det produceras råjärn av främst 
järnpellets och koks. Koks fungerar i processen både som bränsle samt som 
reduktionsämne. Masugnen går kontinuerligt och körs endast ner för underhåll några 
gånger per år. 
 
 
Figur 4. Masugn med omgivning. (FNsteel 2012b). 
 
Koks och järnpellets matas in i tornets övre del och sjunker sakta neråt mot själva 
förbränningsområdet i nedre delen av ugnen. De varma gaser som skapas vid 
förbränningen stiger uppåt genom tornet och värmer då koksen samt järnpelletsen som är 
på väg neråt. Efter att gaserna nått toppen renas de genom diverse olika filter. Sedan 
använder man gaserna vid uppvärmningen av cowprarna och som bränsle i kraftverket. 
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Cowprarna i sin tur förvärmer den luft som behövs till förbränningen och luften matas 
därefter in i masugnens nedre del, där även extra tjock brännolja (ERP) samt syrgas matas 
in.(Jernkontoret 2012; Räfså 2009, s 3; FNsteel 2012b). 
 
Masugnen tappas på råjärn och slagg cirka 10 gånger per dygn och varje tappning tar cirka 
90 minuter. Vid tappningen rinner råjärnet via rännor till mixrarna som fungerar som en 
mellanlagringsplats. Mixrarna ger också en buffertzon eftersom masugnens 
produktionshastighet inte går att ändra på ett kort tidsintervall. Därutöver jämnar de även 
ut råjärnets sammansättning och temperatur. (Räfså 2009, s 3). 
 
 
3.2.2 Svavelrening 
 
Råjärnet tappas ur mixern i en skänk som förflyttas till svavelreningen. Här höjer man på 
stålets hållfasthet genom att sänka på svavelhalten. Detta sker genom att man blåser in 
kalkreagens i skänken. Kalkreagensen reagerar sedan med svavlet i råjärnet och skapar 
slagg som tack vare sin låga densitet flyter upp till ytan i skänken. Därefter samlar man 
ihop och tar bort slaggen från ytan med en sorts grävmaskin. Detta avbildas i figur 5. Hur 
mycket man sänker svavelhalten beror på stålsorten man vill producera, men oftast sänker 
man halten från 0,045% till under 0,01%. (Räfså 2009, s 3). 
 
 
Figur 5. Svavelreningen. (FNsteel 2012b). 
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3.3 Ståltillverkningen 
 
Vid ståltillverkningen förädlar man råjärn till stål i konvertern, detta uppnår man genom att 
blåsa ner kolhalten från ca 4 % till under 0,8 %. Här tillsätter man även legeringsämnen för 
att få de egenskaper man vill att stålet skall ha och till sist gjuter man det till, i Koverhars 
fall, billets. Vid skrotbaserad stålproduktion börjar man processen här och använder då en 
ljusbågsugn, det vill säga en ”electric arc furnace” (EAF) istället för konvertern. 
 
 
3.3.1 Konvertern 
 
Eftersom detta arbete utfördes vid konvertern går jag djupare in på dess funktion.  
 
I malmbaserad ståltillverkning använder majoriteten av stålverken sig av Basic Oxygen 
Furnace (BOF)-metoden, denna kallas även för Linz-Donawitz processen. Denna metod är 
också den som används i Koverhar och exempelvis LD-kontrollrummets namn härstammar 
härifrån. Koverhar har två stycken förhållandevis små 55 tons konvertrar. Dessa är eldfasta 
behållare fästa vid en axel så att de lätt skall kunna vinklas i olika lägen. (FNsteel 2012b). 
 
Konvertern laddas först med skrot och råjärn, varefter det tillsätts återanvänt 
konverterdamm för att försnabba slaggbildningen. Skrotmängden som tillsätts är direkt 
beroende av hur mycket man måste kyla ner konverterprocessen samt också av hur låg 
kolhalt man är ute efter i det stål man producerar just då. Generellt sett använder man sig 
av mera skrot då man är ute efter en låg kolhalt i stålet. Man kan inte använda för stora 
mängder skrot eftersom detta skulle kyla ner smältan för mycket, oftast används inte mera 
än 20% av totalvikten. Laddningen kan speciellt vintertid vara farlig ifall snö eller vatten 
samlats i skrotet som ligger i bottnen på konvertern. Detta medför explosionsfara då 
råjärnet sedan tappas och blandar sig med skrotet. (Korpela & Pråhl 2004, s 13-15; FNsteel 
2012b). 
 
Efter laddningen påbörjas färskningen genom att en vattenkyld lans sänks ner ovanför 
ytan. Genom lansen blåses syrgas med cirka två gånger ljudets hastighet ner mot ytan i 
konvertern. Syret reagerar med kol och kisel i smältan och övergår till kolmonoxid, 
koldioxid och kiseldioxid som sugs ut ovanifrån. I reaktionen frigörs även värme och tack 
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vare skrotet som lades till stiger temperaturen inte för mycket. Den del av smältan där kolet 
redan förbränts har en högre densitet än den högkolhaltiga och sjunker sakta mot bottnen. 
För att ytterligare öka omröringen av smältan blåser man även in kväve och argon i bottnen 
på konvertern. Kväve är billigare, men kan lämna kvar spår i smältan. Därför övergår man 
under blåsningen till argon som är en inert gas och inte påverkar processen på något annat 
sätt än att den blandar om konverterns innehåll. Även kalk och flusspat tillsätts under 
blåsningen. Dessutom tillsätts ferrokisel om temperaturen är för låg och malm om 
temperaturen är för hög. Under processen sänker man stålets kolhalt ner till ca. 0,75% för 
högkolhaltiga stål och till ca. 0,035% för lågkolhaltiga. (Korpela & Pråhl 2004, s 13-15). 
 
 
Figur 6. Genomskärning av konvertern vid färskningsprocessen. (FNsteel 2012b). 
 
När detta är färdigt tappas stålet i en skänk enligt figur 7. Det är detta skede i processen 
som mitt arbete handlar om. Man tappar stålet genom ett tapphål i konverterns sida. Detta 
görs för att slaggen som ligger ovanpå smältan skall bli kvar i konvertern. Tappningen tar 
2-8 minuter beroende på hur slitet tapphålet är. När allt stål runnit ut ur konvertern gäller 
det att så snabbt som möjligt stänga tapphålet innan slagget kommer med. Detta sker 
främst automatiskt med hjälp av ESD-systemet men även för hand med hjälp av 
värmekamerans bild. Här vill man alltså att även kameran automatiskt skall aktivera 
stopparen på samma sätt som ESD-systemet.  
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Figur 7. Översikt av tappning 
 
Vid tappningen tillsätts efter behov även tätningsämnen, legeringsämnen samt slaggbildare 
i skänken. Som tätningsämnen används främst kisel och aluminium. Tätningsämnen skall 
reagera med syret som blivit kvar i smältan från blåsningen och flyter därefter upp till ytan 
och bildar en del slaggen på ytan. Detta nya slagg som bildas är dock ”rent” och innehåller 
inte de skadliga ämnen som fanns i slagget i konvertern. Slagg måste alltid täcka ytan i 
skänken så att stålet inte kan reagera med syret i luften. Om det forfarande finns syre kvar i 
smältan vid gjutningen blir stålet poröst. Detta motverkar man med tätningsämnen samt att 
ytan hålls täckt med slagg. Legeringsämnen läggs till för att ge stålet rätt egenskaper. 
 
 
3.3.2 Skänkugnen 
 
I skänkugnen får stålet sin slutliga sammansättning. Man tillsätter legeringsämnen efter 
behov antingen för hand eller via tråd och silomatning. Temperaturen kan här finjusteras 
med cirka fem grader celsius noggrannhet. För att legeringsämnen skall blandas ut så bra 
som möjligt och för att temperaturen skall vara jämn igenom hela smältan används även 
här bottenspolning av argon. (Räfså 2009, s 5). 
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3.4 Gjutningen 
 
Den dominerande gjutningsprocessen i världen är i dagsläget stränggjutning. Denna metod 
används även i Koverhar. Koverhar har två olika gjutmaskiner med fyra linjer vardera. Vid 
gjutprocessen tappas stålet från skänken ner i mellanskänken vid gjutmaskinen. Härifrån 
fördelas stålet jämnt till alla fyra linjer. Tack vare mellanskänken kan man även gjuta hela 
serien kontinuerligt då den ger en buffertzon mellan smältorna. Efter mellanskänken rinner 
stålet ner i den vattenkylda kokillen som ger stålet dess form. Kokillen oscillerar även 
kraftigt så att stålet inte skall fastna i den. Dessutom använder man sig av gjutpulver som 
smörjmedel vid stoppargjutning, samt av gjutolja vid fririnnande gjutning. Endast stålets 
yta stelnar vid kokillerna men stålet är fortfarande flytande inuti. Efter kokillerna kyls 
stålet ner samtidigt som de böjs från lodrätt till vågrätt läge. Därefter kapas billetsen i 
önskad längd med gasskärare och fortsätter ut på kylbädden. Här roteras billetsen 
regelbundet medan de sakta förflyttas mot billetshallen. (FNsteel 2012b; Räfså 2009, s 5). 
 
 
Figur 8. Stränggjutningsprocessen. (FNsteel 2012b). 
 
I billetshallen granskas och slipas billetsen efter behov och körs sedan ut på billetsplanen 
eller ner till hamnen varifrån deras färd fortsätter mot Dalsbruk respektive Alblasserdam. 
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4 UTRUSTNING 
 
Under arbetets gång har jag främst använt mig av två olika apparater, en värmekamera 
samt en ”digital video recorder” (DVR)-station. Värmekameran som jag har använt mig av 
är en Thermovision A20 från FLIR systems. För att lagra och i eftehand kunna se på det 
som värmekameran filmat använde jag mig av en DVR-station av märket Kodicom KSR-
304N. Utöver dessa behövdes också en dator för fjärråtkomst av både kameran samt DVR-
stationen. 
 
 
4.1 Värmekamerans inställningar 
 
Kameran vi har till vårt förfogande kan hantera sex olika alarm. Till alarmens hjälp 
använder vi funktionerna Boxes samt Isotherms, med vilka man kan specifiera alarmen 
ytterligare. Jag tar endast upp de funktioner som anses väsentliga för vårt ändamål. För att 
ställa in dessa använder vi oss av kamerans web-applikation som man når genom att skriva 
in kamerans IP-adress i adressfältet och väljer där User pages. Service pages är endast till 
för underhåll av kameran. IP-adresserna för kamerorna är: 10.12.18.226 för konverter ett 
samt 10.12.18.227 för konverter två. (FLIR systems 2004, s 98). 
 
 
4.1.1 Boxes 
 
Box-funktionen som avbildas i figur 9 hittar vi under Boxes-fliken i kamerans huvudmeny. 
Denna funktion avgränsar ett område av det som kameran filmar. Tack vare detta 
bibehåller man en helhetsbild av området men får alarmfunktionen begränsad till en viss 
del av skärmen. Avgränsningens storlek samt läge går att ändra efter behov.  
 
Man kan välja mellan att visa max-temperaturen inom det avgränsade området eller hur 
stor del av området i procent som uppfyller isotermens krav. Detta gör man genom att 
under Displayed result välja antingen Maximum eller Coverage. Vilken av dessa 
funktioner man väljer att använda beror på läget. Procentvärdet verkar för oss vara den 
viktigare av dessa två eftersom max-temperaturen för hela skärmen redan visas ovanför 
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färgskalan. Man kan vid behov ange fyra olika Boxes. (FLIR systems 2004, s 108-110 och 
115-117). 
 
 
Figur 9.Boxes fliken i web-applikationen 
 
 
4.1.2 Isotherms 
 
Isoterm-funktionen hittas under Isotherms i huvudmenyn. I isoterm-funktionen anger vi en 
temperatur (emissivitet) som är så hög att stålet inte når upp till den, men slagget 
överskrider den. Detta gör vi genom att välja Above samt genom att ange den temperatur vi 
vill ha för att uppnå detta. Den del av bilden som överskrider den valda temperaturen väljer 
vi att ska visas i en enhetlig färg genom att välja Solid. Vi vill också att den avviker 
avsevärt från den gråskala som kameran normalt sett visar, i detta fall väljer vi röd. Är 
inställningarna rätt gjorda så skall slagget på skärmen vid tappning nu visas i rött. (FLIR 
systems 2004, s 112-113 och 115-117). 
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När vi har ställt in dessa två funktioner så kan vi gå över till att ställa in själva alarmen. 
Detta görs under Alarms-fliken i huvudmenyn. Här väljer vi att vi vill använda en Box och 
vilken Box vi vill använda. Efter det kan vi välja Coverage- eller Maximum-funktionen 
beroende på vårt behov. Väljer vi Coverage ställer vi in hur stor del av boxen vi vill att ska 
vara täckt av Isotherm-kravet för att alarmet skall gå genom att ändra på Threshold-värdet. 
Om vi väljer Maximum så reglerar Threshold värdet vid vilken max-temperatur inom 
boxen som alarmet skall gå. Vid behov kan vi också ändra Hysteresis-värdet, vilket anger 
det intervall där alarmet inte slutar gå fast max-temperaturen eller täckningen av ytan faller 
under alarmeringsvärdet. Till sist kan man under Camera outputs i huvudmenyn ställa in 
vilket alarm som går vart. (FLIR systems 2004, s 112-113 och 115-117). 
 
 
4.2 DVR-stationens inställningar 
 
Vi koncentrerar oss endast på de funktioner som är väsentliga för oss. DVR-apparaten har 
fyra videoingångar samt en utgång. Till dessa ingångar kopplas kamerabilden från båda 
konvertrarna och till utgången kopplas monitorn i LD-kontrollrummet. Apparaturen har två 
alarmingångar vid vilka en signal kan mottagas. Inställningarna för inspelning går att göra 
både via själva utrustningen i LD-kontrollrummet eller via CMS Light-programmet, 
utseendet mellan dessa varierar men funktionerna heter samma sak. Dock saknas vissa 
inställningar i CMS Light som finns om man ställer in via själva utrustningen. Dessa 
instruktioner är menade för kontroll via själva utrustningen.  
 
Vi väljer i huvudmenyn Recording > Schedule, fönstret som då öppnas är vårt 
huvudverktyg vid inspelning. Här väljer vi först vilken kameras inställningar vi vill ändra 
på. Valen görs med pilknapparna längst fram på DVR-apparaten. Tidsinställningarna som 
också kan göras på denna sida är inte intressanta för oss eftersom vi vill spela in vid alarm 
och inte olika bestämda tidpunkter. Därför väljer vi också under Rec Option alternativ A 
som står för alarm. Ett alternativ till detta är alternativ C som står för kontinuerlig 
inspelning, detta har man främst användning för om alarmfunktionen är ur bruk. Detta 
alternativ fyller dock relativt snabbt apparaturens minneskapacitet.  
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Under Recording > Quality/Resolution > Alarm REC Time kan vi ställa in att inspelningen 
börjar innan alarmet har gått, detta kräver dock att vi under Schedule också lägger på Pre-
Alarm Recording. Därtill kan vi också ställa in hur länge efter alarmet vi vill fortsätta 
inspelningen och om vi vill att sparade filer automatiskt tas bort efter en viss tid. (Kodicom 
2006, s 42-46). 
 
Vi måste även ställa in vilken kamera som börjar banda vid vilket alarm. Detta görs under 
Camera > Alarm In Camera Link. (Kodicom 2006, s 51-52). 
 
Det inspelade materialet kommer man lättast åt via nätverket och CMS Light-programmet. 
Men har man inte möjlighet till detta så går det att göra det via apparaturen. Då trycker 
man på Search-knappen för att komma in i uppspelningsläge. Här kan man välja vilken 
kameras inspelningar man vill se samt från vilken tidpunkt. Trycker man direkt på Play 
kommer man till slutet av senaste inspelningen, därifrån kan man gå bakåt med 
piltangenterna längst fram på apparaturen. DVR-stationens IP-address är: 10.12.18.225. 
 
 
4.3 Slaggdetektorer 
 
Värmekameran samt AMEPA:s ESD-system använder sig av två olika sätt att mäta 
slaggmängden. Värmekameran fungerar ungefär som en vanlig kamera förutom att den 
registrerar infraröd strålning istället för synligt ljus. Infraröd strålning är en sorts 
värmestrålning som ändrar beroende på objektets temperatur samt dess emissivitet. 
Emissiviteten för olika material är 0-1. Då emissiviteten är 1 kallas objektet för en 
svartkropp, detta betyder att den inte reflekterar någon elektromagnetisk strålning utan det 
enda som en värmekamera avläser är dess temperatur. När emissiviteten är lägre än 1 
reflekterar den även strålning från andra objekt utöver den strålning som kommer från dess 
egen temperatur. Det är tack vare detta som värmekameran kan användas för att skilja 
slagg från stål. Båda två har ungefär samma temperatur medan deras emissivitetsvärden är 
olika. Detta medför att den infraröda strålning som värmekameran uppfattar är olika för 
stål samt slagg. Kamerans alarmfunktioner kan sedan analysera bilden och ge alarm vid 
behov 
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AMEPA:s ESD-system baserar sig på förändringar i det elektromagnetiska fältet. 
Växelström matas in i spole placerad runt tapphålet och då slaggmängden i tappstrålen 
stiger ökar också den elektriska ledningsförmågan. ESD-systemet kan därefter med hjälp 
av en spole på motsatta sidan av tapphålet sedan mäta dessa förändringar och avgöra hur 
stor del av tappstrålen som består av slagg. Funktionsprincipen avbildas i figur 10. 
Slagghalten går att avläsa i tappningsbåset av operatören. (AMEPA 2012). 
 
 
Figur 10. ESD-systemets funktionsprincip. (AMEPA 2012). 
 
ESD-systemet är också kopplat till slaggstopparen och i slutet av tappningen då operatören 
väljer att aktivera tryckluften till slaggstopparen kan ESD-systemet i sin tur aktivera 
slaggstopparen. Då förflyttas med hjälp av tryckluft en arm över tapphålet enligt figur 11, 
och igenom den blåser man kväve in i tapphålet för att hindra mera slagg från att rinna ner 
i skänken.  
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Figur 11. Slaggstopparen är aktiverad och har stoppat flödet 
Operatören kan även för hand avsluta tappningen genom att aktivera slaggstopparen eller 
genom att köra upp konvertern i lodrätt läge. Till sin hjälp har han då värmekamerans bild 
samt ESD-systemets värden. Om dessa båda är ur bruk kan man även se en förändring i 
tappstrålens färg mot gult då det börjar komma slagg.  
 
 
4.4 Program 
 
Under arbetets gång använde jag förutom Office programmen några andra specialprogram. 
CMS Light har redan nämnts och är ett styrprogram till DVR-stationen. Främst använde 
jag mig av programmets Playback-funktion, som kan ses i figur 12, för att komma åt de 
material DVR-stationen hade spelat in. Innan man kan använda Playback funktionen måste 
man aktivera de kameror man vill se på genom att dra kamerorna in på bilden från Server 
List som finns på högra sidan i programmet. Till en början hade jag problem med att få 
inbandningarnas tidsstämpling att stämma, men efter att ha bytt tidzonsinställningar på 
DVR-stationen stämde tiderna relativt bra. Via programmet får man en bra helhetsbild på 
vad som har spelats in när och på vilken kamera. Man kan även snabbt hoppa till den 
inspelning man vill se på. Programmet hade även snabbspolnings samt slowmotion-
uppspelningsalternativ men dessa fungerade inte så bra i praktiken eftersom programmet 
ofta kraschade då man använde dessa. Även allmänt var programmet ostabilt och 
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kraschade emellanåt. Direktbilden av tappningar laggade för mycket för att man skulle 
kunna använda den effetivt. 
 
 
Figur 12. CMS Playback fönster 
 
För att styra produktionen i Koverhar använder man sig av Steel Plant System (SPS). Via 
detta program kommer man åt olika produktionsskeden i realtid och kan kolla upp olika 
värden. Med hjälp av programmet kunde jag lätt se vilka tidpunkter man gjort det som jag 
var intresserad av. Jag använde även programmet för att bland annat komma åt detalj-
information om olika smältor. 
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Figur 13. Sulatus-fönstret i SPS. 
 
Till sist använde jag mig även av databasprogrammet Trend som centralt lagrar alla 
mätvärden från fabriken. Främst använde jag Trend för kunna jämföra värmekamerans 
värden med ESD-systemets värden. Med programmets hjälp kunde jag avgöra vilken av 
dessa som reagerat snabbare på slagget. Med programmet kan man även följa med 
mätvärden i realtid. 
 
 
Figur 14. Slutskedet av en tappning i Trend 
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5 UTGÅNGSLÄGE 
 
Målet med mitt arbete var att få fram ett system som tillförlitligt skulle aktivera 
slaggstopparen på konvertern vid rätt tillfälle. Liknande system finns att köpa som helheter 
från bland annat AMEPA (TSD) samt LAND (Slag Detection System). Båda dessa system 
använder sig dock av en dator som analyserar bilden från en värmekamera och därefter ger 
alarm vid behov. I mitt fall hade jag endast en värmekamera med larmmöjligheter till mitt 
förfogande. På grund av detta var jag smått skeptisk till om min uppgift var möjlig att 
utföra i sin helhet. Varför skulle dessa stora företag inom branschen använda sig av ett 
analysprogram om detta inte var nödvändigt? Dock kan man inte dra några förhastade 
slutsatser. 
 
Att slaggstopparen aktiveras vid rätt tillfälle är ytterst viktigt när man vill maximera 
produktionen. Aktiveras den för tidigt blir det stora mängder stål kvar i konvertern som 
sedan går förlorat då det hälls ut med slagget. Kommer det för mycket slagg med i skänken 
så tar man vidare sådana ämnen man just försökt bli av med. Dessutom försvårar det 
arbetet vid skänkugnen. 
 
Det krävdes vissa förberedelser innan jag kunde börja med själva arbetet. Utrustningen 
som jag skulle använda måste kopplas och jag måste lära mig använda den. Detta kan vara 
tidskrävande då man varken kan eller får göra alla saker själv utan måste anlita sakkunniga 
för att utföra vissa förberedelser. 
 
Jag måste även ta reda på vilka faktorer som kan ha inverkan på värdena som 
värmekameran avläser. Exempelvis dessa: 
 
 De olika stålsorternas skillnader (låg eller hög kolhalt)samt deras 
temperaturskillnader.  
 Tapphålets ålder och därmed storlek, hur inverkar dess flödesmängd samt strålens 
utformning på resultaten.  
 Omgivningens inverkan, det förekommer rikligt med damm på området samt 
temperaturskillnader i omgivningen (sommar, vinter).  
 Strålen samt skänkens placering på värmekamerans inspelningsområde. 
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 Personalens beteende. Putsar de linsen tillräckligt ofta och använder de 
slaggstopparen. 
 Eventuell vortex-effekt i strålen. 
 
 
5.1 Praktiska förberedelser 
 
Värmekamerorna var inte nya och fanns redan installerade i fabriken. Dock byttes den ena 
kameran ut mot en med bättre kopplingsmöjligheter. Förutom detta krävde kopplingarna av 
alarmsignalerna att värmekamerorna togs bort emellanåt för att kopplingarna skulle kunna 
göras. Kameran monteras inne i ett skyddshölje av stål med ett germaniumfönster som 
kameran kan filma igenom. Glas kan inte användas eftersom det skulle inverka på 
kamerans värden.  
 
Då man har kameran ute ur sitt skyddshölje är det lätt att man i misstag ändrar på 
fokuseringen, detta medförde att vi flera gånger under arbetets gång ställde in 
fokuseringen. Det är viktigt att få fokuseringen rätt för att värmekameran skall kunna läsa 
av rätt värden. Fokuseringen kunde göras på två sätt som båda krävde att kameran 
plockades ut ur sitt skyddshölje. Man kunde ha med en liten skärm och koppla den direkt 
till kameran och sedan ställa in fokuseringen med hjälp av bilden. Andra alternativet var att 
man såg på monitorn i LD-kontrollrummet och sedan via radio eller telefon instruerade 
någon annan som ställde in fokuseringen på kameran. Till värmekamerorna vi använde oss 
av är det också möjligt att koppla motorfokusering som man kan fjärrstyra. Nu kunde man 
endast ställa in fokuseringen mellan tappningarna men skulle man ha haft motorstyrningen 
skulle man kunnat ställa in fokuseringen mera exakt under själva tappningen. 
 
Det visade sig vara tidskrävande att få larmkopplingarna rätt. Kopplingarna innehöll flera 
skeden och om larmet inte fungerade som det skulle måste man först ta reda på i vilken del 
av kopplingarna felet låg, innan man kunde koncentrera sig på att rätta till det. Man kunde 
simulera larm via värmekameran, vilket visade sig vara praktiskt då man sökte efter fel i 
kopplingarna. Till kameran kopplades tre larm, två digitala och ett analogt.  
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Det ena digitala larmet drogs direkt till LD-kontrollrummet där det kopplades fast i DVR-
stationen så att den skulle spela in vid rätt tillfälle. Det andra digitala larmet samt det 
analoga larmet kopplades till Damatic-automationssystemet och därmed kunde man även 
komma åt värdena för dessa via Trend-programmet. Det digitala larm som kopplades till 
Damatic-automationssystemet var det larm som skulle aktivera slaggstopparen. Tanken var 
dock att man till en början skulle koppla den till en varningslampa vid konvertern för att se 
hur bra larmet fungerar.  
 
Det analoga larmet kopplades också till Damatic-automationssystemet för att man sedan 
skulle kunna läsa av dess värden i Trend. Det analoga larmet är ett nivålarm som anger hur 
stor del av boxen på värmekamerabilden som täcks av isotherm-funktionen. Det visade sig 
att man måste starta om värmekameran då man ändrat på inställningarna för det analoga 
larmet för att de skulle fungera korrekt. Här måste man också komma ihåg att kameran av 
oklar anledning sänker isotherm-värdet med 7 grader varje gång man startar om kameran. 
Det visade sig ta mycket längre än planerat innan alla larm fungerade som de skulle. 
 
DVR-stationen placerades i LD-kontrollrummet och kopplades där in i det befintliga 
övervakningssystemet som bestod av en skärm i LD-kontrollrummet samt en skärm i 
vartdera tappningsbåset. Två signaldelare delar upp videosignalen så att DVR-stationen får 
bild från båda konvertrarna. DVR-stationen har två larmingångar som är kopplade till 
varsin kamera vid konvertrarna och spelar in video när kameran ger larm att en tappning 
pågår. 
 
 
6 RESULTATINSAMLING 
 
Då alla larm fungerade som de skulle påbörjade jag resultatinsamlingen. Först körde jag en 
kort testserie på 36 tappningar då tapphålet redan var ganska gammalt. Detta gjorde jag för 
att få en klarare bild av vilka saker jag skulle lägga märke till och anteckna då jag körde 
längre serier ända från det att tapphålet var nytt. Under denna testserie fick jag också en 
klarare bild av vilka larmvärden jag skulle använda mig av.  
 
Man kan inte heller fövänta sig att kunna använda exakt samma värden på båda kamerorna 
utan man måste komma fram till rätt värden individuellt. Detta på grund av att det verkar 
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finnas en liten skillnad mellan kamerorna, bland annat kan den ena kameran visa ett 
maxvärde på 1200 grader och den andra kameran endast 980 grader. Båda är kalibrerade 
endast till 900 grader och det som överstiger detta är inte mera exakta temperaturer. Detta 
är dock inte så viktigt för oss eftersom vi huvudsakligen är intresserade av skillnaden som 
kameran avläser mellan stål och slagg och inte dess exakta värden. Det visade sig också att 
omgivningens inverkan, det vill säga damm och bakgrundstemperatur, inte hade en 
märkbar inverkan på kamerans värden. Också fokuseringen skiljer sig säkert en del mellan 
värmekamerorna.  
 
Efter testserien körde jag 7 stycken provserier, totalt granskade jag 535 tappningar. Av 
dessa var 6 stycken på konverter ett och endast en på konverter två. Detta på grund av att 
konverter två togs ur bruk för att muras om. Provseriernas längd är från det att tapphålet är 
nytt till dess att tapphålet byts nästa gång. För varje provserie gjorde jag en egen excel-fil 
där jag antecknade fakta om själva tappningarna samt mina observationer från 
inspelningarna. Vad jag antecknade och lade vikt vid att se mera på ändrade en del från 
den första till sista provserien. Excel-tabellerna som finns som bilagor har jag dock försökt 
få att se så likadana ut som möjligt för att göra jämförelser mellan dom så lätta som 
möjligt. 
 
I den första tabellen har jag till att börja med antecknat allmänna data tagna ur SPS-
systemet. Dessa är: Datum då tappningen gjordes, Smältans nummer som hjälper att 
identifiera en specifik smältning, smältans Sort, dvs. dess kod, och även dess Namn. Som 
följande kommer Tappning dvs. tappningens nummer taget från SPS-systemet samt 
tappningens Längd. Ifall tappningens längd här klart avviker från verkligheten har denna 
tid märkts med rött. I provserie 1 har jag här även efter tappningserierna lagt in medeltalet 
för varje tappningserie, dessa är märkta i grön text.  
 
De följande värdena är baserade på antingen värden från Trend eller mina observationer 
från de inbandade tappningarna. Stoppare berättar om stopparen använts för att avsluta 
tappningen, ett nej här betyder att konvertern har körts upp för hand och stopparen ej har 
aktiverats. De värden jag skrivit ner gällande stopparens aktivering är någonting som jag 
sett från inspelningarna och är inte baserade på de värden som finns i Trend.  
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Kolumnerna % AMEPA, % Kamera, L. AMEPA, L. Kamera och Uppkörning är alla avlästa 
från Trend och direkt beroende av varandra. Det av dessa värden som först uppfyllt kraven 
i Trend är betecknat med 0. Siffror högre än noll betecknar fördröjningen i sekunder från 
det att det första värdets krav uppfyllts. Står här nej betyder de att det larmets krav ej 
uppfyllts. % AMEPA-värdet betecknar när det analoga larmet överstigit den procent som 
uppfyller de krav då L. AMEPA aktiveras, dvs. AMEPA:ns aktiveringssignal till stopparen. 
Här har jag dessvärre ända fram till smälta 18304 felaktigt använt mig av 16 % medan jag 
därefter använt mig av det korrekta värdet som är 18 %. % Kamera är kamerans 
motsvarighet och här har jag antecknat då den anloga larmsignalen överstigit den 
Coverage-% som under alla provserier låg på 10 %. L.Kamera är det värde då kameran 
skickat den larmsignal som skulle aktivera stopparen, denna signal aktiveras då Coverage-
kravet uppfyllts. Sista värdet som tas från Trend är Uppkörning som betecknar då man 
börjat köra upp konvertern i stående läge. Den allra sista kolumnen är Anmärkningar som 
förklarar något som hänt under denna smältas tappning. 
 
I senare provserier tillkommer andra kolumner som jag märkte att kunde vara användbara. 
I provserie två tillkommer Spridning som berättar om jag har bedömt att tappstrålens 
spridning ännu under slutskedet av tappningen varit stor. I början samt mitten av 
tappningen  är spridningen oftast stor från och med det att tappningstiden fallit ner till runt 
fyra minuter. I provserie tre tillkommer kolumnen Mynningsslagg, denna berättar ifall 
mynningsslagg enligt min bedömning existerat och i sådana fall i hur stora mängder. Från 
och med provserie fyra kom kolumnen FL.sista 1/3 med. Denna berättar om falska larm 
uppkommit under sista tredjedelen av tappningen. Orsaken till dessa falska larm står i 
följande kolumn som bytt namn till Orsak? / andra anmärkningar. Ända fram tills dess 
hade jag antecknat alla falska larm oberoende av tidpunkt i kolumnen Anmärkningar. 
 
Efter själva tabellen framkommer vissa tilläggsuppgifter. Jag har räknat ut 
sammanfattningar av vissa värden som exempelvis hur stopparen har använts. Jag har även 
kontrollerat hur väl antalet tappningar som angetts stämmer med verkligheten. Även annan 
tilläggsinformation om provserien i fråga framkommer här.  
 
I de ursprungliga excel-filer som bifogas i elektronisk form finns även kolumner som 
betecknar vilket exakt klockslag tappningen började samt slutade. Också de Isotherm och 
Coverage värden som använts finns med här. 
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6.1 Larmens pålitlighet 
 
Det första man måste ta i beaktande gällande larmens pålitlighet är deras tidsstämpling i 
förhållande till varandra i Trend. För att jag skulle kunna dra en klar slutsats över hur bra 
kameran fungerar som en slaggdetektor i förhållande till AMEPA-systemet måste dessa 
båda stämma överens. Under loppet av mina undersökningar har jag kommit fram till att 
detta fungerar relativt bra. Dock handlar det om väldigt korta tider och några sekunders 
skillnad är väldigt svårt att uppfatta i verkligheten, men för att kunna dra några slutsatser 
av mina undersökningar har jag antagit att tiderna i Trend stämmer. Utgående från 
resultaten kan man dra den slutsatsen att de analoga nivå-larmsignalerna för både kameran 
och AMEPA-systemet är något snabbare än deras stoppare-larmsignaler. 
 
Jag har även märkt att det vissa gånger då kamerabilden visar att den skickar iväg en 
larmsignal inte syns någon sådan i Trend. Vad detta beror på har jag inte kommit 
underfund med. Antingen har ingen larmsignal alls gått eller så har Trend inte registrerat 
larmsignalen. Det andra alternativet är det mera troliga av dessa två, eftersom larm också 
blir och ”ligga på” emellanåt då Trend inte verkar registrera larmens ”av”-signal i vissa 
fall. I dessa fall då larmet redan legat på har jag inte kunnat avgöra om larmet sedan 
faktiskt har gått vid rätt tillfälle. Många av dessa oklarheter gällande larmens pålitlighet 
kommer att klarna ifall man kopplar en varningslampa till kamerans larmsignal så att man 
ser när larmet går i verkligheten. 
 
 
6.2 Falska larm 
 
Målet med mitt arbete var som bekant att få en larmsignal kopplad från kameran till 
slaggstopparen på konvertern. Lika viktigt som att slaggstopparen får en larmsignal när det 
kommer slagg är att den inte ger larm vid fel tillfällen. Detta visade sig problematiskt och i 
början av mina undersökningar förekom väldigt många falska larm, men under arbetets 
gång lyckades jag reducera mängden falska larm med hjälp av olika åtgärder.  
 
Ganska snabbt kom jag fram till att ett system där larmsignalen hela tiden är kopplad inte 
skulle fungera i praktiken. Någon sorts handling av operatören krävdes för att sålla bort de 
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falska larm som uppstår i början av tappningarna. Operatören måste alltså avgöra när 
tappningen börjar närma sig sitt slut och då koppla på signalen så att den når ända fram till 
slaggstopparen. I provserie 1 till 3 har jag antecknat alla larm, även tidiga. Men från och 
med provserie 4, då jag kom fram till ovanstående, koncentrerade jag mig endast på larm 
under sista tredjedelen av tappningen då konvertern är nära sitt slutliga läge. De falska 
larm som förekommer i början av tappningarna beror främst på slagg som hinner rinna 
igenom tapphålet innan konvertern har sänkts tillräckligt lågt för att stålet skall börja rinna 
igenom tapphålet. 
 
Vissa av de falska larm som förekommer i närheten av slutet på tappningarna är direkt 
beroende av operatörens handlingar. Hit hör de ”eldmoln” som uppstår då kolsäckar slängs 
ner i skänken som legeringsämne, samt de larm som uppstår då slagg rinner över 
konverterns kant. Kolsäckar slängs emellanåt ner i skänken och då skänken förflyttas och 
tappstrålen träffar dessa uppstår ”eldmoln” som kameran reagerar på och ger falska larm. 
Dessa falska larm går dock lätt att identifiera av operatören och det krävs att han inte 
aktiverar larmsignalen då dessa ”eldmoln” förekommer.  
 
Slagg som rinner över konverterns kant förekommer då operatören kör ner konvertern lite 
för mycket, eftersom slagget ligger ovanpå själva smältan är det slagget som först rinner 
över kanten. Om slagget då syns inom mätningsboxen på kameran reagerar den på det och 
ger en falsk larmsignal. Detta sker dock inte allt för länge efter det att konvertern 
förflyttatts till sitt nedersta läge och operatören borde klara av att avgöra när man är så nära 
slutet att det inte finns risk för att detta förekommer mera. Då operatörerna är medvetna om 
dessa två orsaker till falska larm borde de kunna undvika att aktivera larmsignalen i sådana 
skeden då dessa kan ställa till med falska larm.  
 
Förutom dessa finns det ytterligare två orsaker till falska larm som inte är lika lätta att 
undvika. Den första utav dessa är den slagg som fastnar runt tapphålets mynning och 
därmed i vissa fall syns i kamerans mätningsbox. Detta förekommer dock oftast i ganska 
små mängder så länge som slaggstopparen används. Används inte slaggstopparen kan även 
stora mängder förekomma och då kan även ett falskt larm förekomma. Då endast små 
mängder förekommer uppstår inga falska larm om de inte förekommer samtidigt som den 
sista och största orsaken till falska larm, nämligen stor spridning av tappstrålen.  
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Figur 15. Ett extremfall av mynningsslagg 
 
Stor spridning förekommer mera och mera ju äldre tapphålet blir. Själva orsakerna till detta 
kan vara många, troligast är att ojämnheter i tapphålet skapar turbulens som sedan sprider 
på tappstrålen. Då detta sker är den yta av tappstrålen som är i kontakt med luft större, 
därmed sker det en större oxidation av stålet än om ytan skulle vara mindre. De järnoxider 
som då uppstår kan i sin tur vara det som kameran reagerar på och ger falska larm. Det kan 
också vara möjligt att ett vortex-fenomen uppstår och därmed dras slagg från ytan med ner 
i tappstrålen och kameran reagerar då på detta slagg. Detta fenomen går inte att undvika 
och man måste istället försöka komma runt det genom att ändra på inställningar. Efter det 
att jag halverade mätningsboxen och den nu endast tar i beaktande den översta delen av 
strålen har förekomsten av dessa larm sjunkit avsevärt. 
 
 
6.3 Resultatbehandling 
 
Då jag började samla in material märkte jag att vissa inställningar måste ändras. Främst 
gällde detta mätningsrutans position samt isothermvärdet. Isothermvärdet ändrade jag inte 
så mycket på, men jag kom fram till att det inte är möjligt att använda samma isotherm 
värde för både lågkolhaltiga stål och för högkolhaltiga stål. Eftersom operatörerna lätt ser 
skillnaden mellan slagg och stål vid högkolhaltiga sorter medan de har svårt att se 
skillnaden vid lågkolhaltiga, bestämde jag i samtycke med min handledare att koncentera 
mig på att få värdena som stämmer för de lågkolhaltiga. 
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Från tabellerna får man en klarare bild över hur väl värden som finns i SPS-systemet 
stämmer överens med verkligheten. Här märkte man allt som oftast inga större avvikelser. 
Exempelvis antalet tappningar sedan tapphålet bytts ut skiljde totalt sett med en tappning, 
534 i SPS mot 535 i verkligheten. Under en och samma provserie skiljde det med max 6 
tappningar. Operatörerna rättar kontinuerligt till dessa siffror eftersom systemet räknar för 
många tappningar då konvertern emellanåt körs i sådana lägen som systemet tror att 
betyder en tappning. 
 
Vad det gäller tappningstiderna är systemet inte heller alltid felfritt och några klart för 
korta värden framkommer. Men bortser man från dessa klart felaktiga tider så kan man lita 
på dessa värden. I allmänhet skiljer de sig inte från verkligheten med mera än ett par 
sekunder. Här ser man också klart de skillnader i tappningstid som förekommer mellan låg- 
och högkolhaltiga stålsorter. Eftersom tapphålet hela tiden slits och tappningsserierna för 
olika sorter varierar stort i längd kan man inte få några exakta siffror på hur mycket längre 
tappningstid högkolhaltiga har. Enligt min uppskattning har högkolhaltiga en ca. 15-20% 
längre tappningstid än lågkolhaltiga, dock varierar detta kraftigt. Detta uttnyttjas också av 
operatörerna till en viss del då man inte byter tapphålet fast tappningstiden börjar vara kort 
ifall man vet att nästa tappningsserie är en högkolhaltig sort. 
 
En sammansättning av tappningstiderna för de olika provserierna som kan ses i tabell 1, 
visar att tappningstidens längd ganska långt följer samma mönster. Klart felaktiga tider har 
tagits bort från diagrammet och det finns också ett tomt värde i varje serie då man bytt från 
en stålsort till en annan. När tapphålet är nytt kan tiderna mellan olika provserier variera 
kraftigt men när tapphålet blir äldre är skillnaden mellan olika provserier enligt min 
uppskattning generellt sett inte mera än ca. 30%. Tar man här i beräkning skillnaden i 
tappningstid mellan låg- och högkolhaltiga, så är skillnaderna i tappningstid mellan olika 
tapphål relativt liten. Detta betyder också att tapphålet varje gång slits med ungefär samma 
takt. 
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Tabell 1 Tappningstiden som funktion av tapphålets ålder 
 
 
 
Stopparens användning är något som man strävar efter att öka på. Under mina provserier 
var stopparens användningsprocent 81,8%. Här måste man dock ta i beräkning två olika 
faktorer. Då tappningshålet var nytt och inspelningen inte fungerade på grund av den långa 
tappningstiden, har stopparen använts avsevärt mycket mindre och detta sänker en del på 
användningsprocenten. Motsatt inverkan hade problemen med AMEPA-systemet under 
provserie 1 samt början av provserie 2. Eftersom slaggstopparen då inte aktiverades 
automatiskt valde operatörerna i större utsträckning att köra upp konvertern istället för att 
manuellt aktivera slaggstopparen. 
 
Själva larmsignalerna och deras analoga värden skiljer sig så gott som alltid från varandra. 
Medan AMEPA:ns analoga larm så gott som alltid är före AMEPA:ns larmsignal så är 
kamerans analoga larm alltid efter kamerans larmsignal. Här måste man ta i beräkning att 
jag använde fel värden för när AMEPA:ns analoga larm gick över gränsen i början av mina 
undersökningar. Trots detta är AMEPA:ns analoga larm de larm som går först i majoriteten 
av alla tappningar. Då AMEPA-systemet inte fungerade visade det sig dock att kameran 
relativt bra klarade av att sköta om sin uppgift. Generellt sett kan man säga att kamerlarmet 
är ungefär lika snabbt som AMEPA-larmet de gånger som kameralarmet aktiveras, men 
det aktiveras avsevärt mycket färre gånger. Delvis beror detta på att AMEPA-systemet 
0:00:00 
0:00:43 
0:01:26 
0:02:10 
0:02:53 
0:03:36 
0:04:19 
0:05:02 
0:05:46 
0:06:29 
0:07:12 
0:07:55 
0:08:38 
0:09:22 
0:10:05 
Serie 1 
Serie 2 
Serie 3 
Serie 4 
Serie 5 
Serie 6 
Serie 7 
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avbryter tappningen så snabbt att kameran inte har något att reagera på.  Delvis beror det 
på att kameran misslyckats med att se tillräckligt mycket slagg för att aktiveras. 
 
Mynningsslagg är något som förekommer under hela tapphålets livslängd och som främst 
beror på om stopparen använts eller ej. Även stålsorten har en inverkan på detta, men så 
länge slaggstopparen används hålls mynningsslaggen på en acceptabel nivå. Stålsorten som 
framställs har också en inverkan på spridningen av strålen men huvudsakligen är det 
tappningstidens längd som inverkar på spridningen. Ju kortare tappningstid, desto större 
spridning. 
 
Från provserie 4, då jag började anteckna falska larm under sista tredjedelen av 
tappningen, vilket i princip betyder då konvertern sänkts till sitt slutliga läge, antecknade 
jag 28 falska larm av totalt 321 tappningar. Av dessa skedde 4 stycken på grund av 
mynningsslagg då man tappade högkolhaltigt stål. Eftersom kameran inte är pålitlig vid 
tappningen av högkolhaltigt stål så behöver man inte lägga allt för stor vikt vid dessa 
resultat. Av de återstående 24 falska larmen berodde 9 stycken på ”eldmoln” från 
kolsäckar, 4 stycken på stor spridning. 10 stycken var en kombination av flera olika 
orsaker och till sist reagerade kameran en gång på slagg som rann över kanten. Här 
framkommer det klart att risken för att mynningsslagg i sig själv skulle aktivera larmet är 
ytterst liten, men kombinerat med andra orsaker kan även detta skapa problem. 
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7 SLUTLEDNING 
 
Målet med mitt arbete var att få kameran att fungera som en slaggdetektor då AMEPA-
systemet inte fungerar. Främst skulle detta gälla i början av tappningarna då AMEPA-
systemet inte ännu har kommit igång, men även om AMEPA-systemet inte fungerar av 
någon annan orsak. Som redan tidigare tagits upp, har jag koncentrerat mig på endast 
lågkolhaltiga stål. Kameran är inte lika effektiv på att se slagg då tapphålet är nytt som den 
är när det har gått några tappningar, men den lyckas oftast märka slagget och sända en 
larmsignal. I och med att tapphålet blir äldre märker kameran lättare slagget, men risken 
för falska larm ökar också.  
 
Man kan säga att jag misslyckades med mitt mål eftersom man ville ha ett automatiserat 
system och jag lyckades inte få larmen att fungera på både låg- och högkolhaltiga stål. 
Troligtvis förekommer det också lite för många falska alarm för att systemet skall vara 
tillräckligt pålitligt. Orsaken till detta slutresultat beror dock på kamerans begränsningar 
och går inte att komma förbi utan att man investerar i ett nytt kamerasystem. Ett 
kamerasystem som är menat för ändamålet skulle säkert klara av det man är ute efter.  
 
Vill man inte göra dessa investeringar så är det min rekommendation att larmsignalen 
kopplas till en varningslampa i tappningsbåset så att operatören lätt kan se när larmet går 
och operatören kan sedan göra det slutliga beslutet om tappningen skall avbrytas eller ej. 
Larmsignalen skulle alltså bli ett hjälpmedel för operatören. Efter att detta har varit i bruk 
under en längre tid kan man sedan diskutera med operatörerna ifall det lönar sig att koppla 
systemet direkt till slaggstopparen, eller om det enligt operatörerna förekommer för många 
falska larm för att man skall kunna ta sig runt dessa genom att aktivera systemet så nära 
slutet av tappningen som möjligt. Dessutom finns möjligheten att man höjer coverage 
värdet avsevärt till någonting mellan 15 och 20. Då skulle man ganska effektivt hindra 
falska larm, men detta skulle även medföra att larmet inte skulle gå lika ofta.   
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Provserie 1 konverter 1
Datum Smälta Sort Namn Tappning Längd Stoppare % Amepa % Kamera L. Amepa L. Kamera Uppkörning Anmärkningar
7.3.2012 17867 03428 X140A 0 0:08:37 Vet ej Nej 2 Nej 0 1
7.3.2012 17868 03428 X140A 1 0:07:56 Nej Nej 1 Nej 0 1
0:08:16
7.3.2012 17869 03607 X535A 1 0:08:53 Vet ej Nej 0 Nej 0 1 Ett "falskt" larm 13 sekunder före det riktiga
7.3.2012 17870 03607 X535A 2 0:07:10 Nej Nej 2 Nej 0 3
0:08:02
7.3.2012 17878 05315 17B2 2 0:07:10 Nej Nej 2 Nej 0 4
7.3.2012 17879 05315 17B2 3 0:06:57 Nej Nej 2 Nej 0 3
7.3.2012 17880 05315 17B2 4 0:06:45 Nej Nej Nej Nej Nej 0 Kameran hann int reagera, tappningen tog plötsligt "slut"
7.3.2012 17881 05315 17B2 5 0:06:21 Nej Nej 0 Nej 0 0
7.3.2012 17882 05315 17B2 6 0:05:52 Nej Nej 3 Nej 0 3
7.3.2012 17883 05315 17B2 7 0:05:55 Nej Nej 1 Nej 0 0 Operatören reagera mycket snabbt när det kom slagg
0:06:30
8.3.2012 17892 05404 IB20BS/23CrB1 8 0:05:59 Nej Nej 5 Nej 0 11
8.3.2012 17893 05404 IB20BS/23CrB1 9 0:06:50 Nej Nej 2 Nej 0 7
8.3.2012 17894 05404 IB20BS/23CrB1 10 0:05:21 Nej 5 4 Nej 0 4
8.3.2012 17895 05404 IB20BS/23CrB1 11 0:05:18 Nej Nej 2 Nej 0 6
8.3.2012 17896 05404 IB20BS/23CrB1 12 0:05:46 Nej Nej 1 Nej 0 6
8.3.2012 17897 05404 IB20BS/23CrB1 13 0:05:21 Nej Nej 2 Nej 0 4
0:05:46
8.3.2012 17907 05508 30CrMoB1 17 0:05:38 Nej 2 1 Nej 0 1
9.3.2012 17908 05508 30CrMoB1 18 0:06:01 Nej Nej 1 Nej 1 0
9.3.2012 17909 05508 30CrMoB1 19 0:05:20 Nej Nej 2 Nej 1 0 Operatören reagerade möjligtvis lite väl tidigt
0:05:40
9.3.2012 17923 13011 K32DB 19 0:04:58 Ja Nej 2 Nej 0 5
0:04:58
9.3.2012 17924 07723 HC72AL 20 0:05:46 Ja Nej Nej Nej Nej 0 Kameran visade ingen slagg alls ännu
9.3.2012 17925 07723 HC72AL 21 0:05:41 Nej Nej Nej Nej Nej 0 Kameran visade ingen slagg alls ännu
9.3.2012 17926 07723 HC72AL 22 0:05:08 Nej Nej Nej Nej Nej 0 Kameran visade ingen slagg alls ännu
0:05:32
9.3.2012 17931 08672 PC 12 AL 22 0:05:51 Ja Nej Nej Nej Nej 0 Kameran visade ingen slagg alls ännu
9.3.2012 17932 08672 PC 12 AL 23 0:05:55 Nej Nej Nej Nej Nej 0 Kameran visade endast lite slagg, Operatören reagerade för sent
0:05:53
10.3.2012 17941 13302 C01mod1/K30DB 24 0:03:49 Ja Nej 0 Nej 0 3 Flera falska larm
10.3.2012 17942 13302 C01mod1/K30DB 25 0:03:32 Ja Nej 2 Nej 0 6
10.3.2012 17943 13302 C01mod1/K30DB 26 0:03:25 Ja Nej 3 Nej 0 8 Ett falskt larm
10.3.2012 17944 13302 C01mod1/K30DB 27 0:03:23 Ja Nej 2 Nej 0 3
10.3.2012 17945 13302 C01mod1/K30DB 28 0:03:20 Ja Nej 1 Nej 0 7
10.3.2012 17946 13302 C01mod1/K30DB 29 0:03:17 Ja Nej 1 Nej 0 4
10.3.2012 17947 13302 C01mod1/K30DB 30 0:03:08 Ja Nej 1 Nej 0 2
10.3.2012 17948 13302 C01mod1/K30DB 31 0:03:13 Ja Nej 0 Nej Fel 1 Larmet gick 10 sekunder för tidigt
10.3.2012 17949 13302 C01mod1/K30DB 32 0:03:08 Ja Nej 1 Nej 0 1
10.3.2012 17950 13302 C01mod1/K30DB 33 0:03:18 Ja Nej Nej Nej 0 6 Ett falskt larm, pga. slagg som rann över konverterns kant
0:03:21
10.3.2012 17951 07748 C76D2 33 0:03:52 Ja Nej 2 Nej 0 3
10.3.2012 17952 07748 C76D2 34 0:04:01 Ja Nej 2 Nej 0 10 Operatören ca. 7 sekunder för sen
10.3.2012 17953 07748 C76D2 39 0:03:29 Ja Nej Nej Nej 0 5
0:03:47
11.3.2012 17964 13010 K32D 35 0:02:44 Ja Nej 1 Nej 0 3
11.3.2012 17965 13010 K32D 35 0:03:01 Ja Nej 1 Nej 0 3
0:02:53
11.3.2012 17976 13302 C01mod1/K30DB 36 0:02:53 Ja Nej 2 Nej 0 3
11.3.2012 17977 13302 C01mod1/K30DB 37 0:03:05 Ja Nej 1 Nej 0 2
11.3.2012 17978 13302 C01mod1/K30DB 37 0:03:01 Ja Nej 2 Nej 0 3
11.3.2012 17979 13302 C01mod1/K30DB 38 0:02:59 Ja Nej 0 Nej 0 6
11.3.2012 17980 13302 C01mod1/K30DB 39 0:02:54 Ja Nej 0 Nej Nej 0 Larmet gick int fast kraven uppfylldes
0:02:58
11.3.2012 17981 08675 PC13 Nedri 39 0:04:10 Ja Nej Nej Nej Nej 0 Larmet låg på sen tidigare, skulle knappast ha gått annars heller
11.3.2012 17982 08675 PC13 Nedri 40 0:03:43 Ja Nej 3 Nej 0 8
11.3.2012 17983 08675 PC13 Nedri 41 0:03:27 Ja Nej Nej Nej 0 1
11.3.2012 17984 08675 PC13 Nedri 58 0:01:25 Ja Nej 1 Nej 0 2 Tappningstiden i SPS fel, ca 3:20 i verkligheten
0:03:47
11.3.2012 17986 05005 C05 43 0:02:23 Ja Nej 0 Nej 0 3
12.3.2012 17987 05005 C05 44 0:02:34 Ja Nej 1 Nej 0 4
12.3.2012 17988 05005 C05 45 0:02:36 Ja Nej 1 Nej 0 5
0:02:31
12.3.2012 17989 13010 K32D 46 0:02:30 Ja Nej 0 Nej 0 6
12.3.2012 17990 13010 K32D 47 0:02:26 Ja Nej 1 Nej 0 9
12.3.2012 17991 13010 K32D 48 0:02:12 Ja Nej 2 Nej 0 6
12.3.2012 17992 13010 K32D 49 0:02:20 Ja Nej 1 Nej 0 5
12.3.2012 17993 13010 K32D 50 0:02:19 Ja Nej 0 Nej 0 4
12.3.2012 17994 13010 K32D 51 0:02:18 Ja Nej 0 Nej 0 3
0:02:21
12.3.2012 17997 05315 17B2 53 0:02:07 Ja Nej 1 Nej 0 1 Spridningen på strålen börjar vara för stor för att få bra mätresultat
12.3.2012 17998 05315 17B2 54 0:02:10 Ja Nej 1 Nej 0 1
12.3.2012 17999 05315 17B2 55 0:02:07 Ja Nej 1 Nej 0 2
12.3.2012 18000 05315 17B2 56 0:02:04 Ja Nej 1 Nej 0 2
12.3.2012 18001 05315 17B2 57 0:02:02 Ja Nej 0 Nej 0 1 Några falska larm pga. Strålens spridning
0:02:06 Totalt 7 71 0 2 202
I verkligheten 63 tappningar och inte 57
Coverage 10% och Isothermen 900 under hela serien
Gånger då stoppare användes 41
Gånger då stoppare inte användes 20
Kamerans analoga signal i snitt 1,34 sekunder efter kameralarmet
Från smälta 17989-17994 då det gjordes K32D borde operatören litat mera på kamerabilden, från vilken man klart såg att det hann komma ganska mycket slagg
AMEPA:n var inte i bruk under denna provserie
Provserie 2 konverter 2
Datum Smälta Sort Namn Tappning Längd Stoppare % Amepa % Kamera L. Amepa L. Kamera Uppkörning Spridning Anmärkningar
12.3.2012 18002 05315 17B2 0 0:09:29 Ja Nej Nej Nej Nej 0 Oklart varför kameralarmet ej gick
12.3.2012 18003 13010 K32D 0 0:04:14 Ja Nej Nej Nej 0 5
12.3.2012 18004 13010 K32D 1 0:04:33 Ja Nej 2 Nej 0 13
12.3.2012 18005 13010 K32D 1 0:04:10 Ja Nej 0 Nej 0 7
12.3.2012 18006 13010 K32D 2 0:04:09 Ja Nej 0 Nej 0 4 Stopparen "föll" bort för tidigt
12.3.2012 18007 13010 K32D 3 0:03:14 Ja Nej Nej Nej 0 1 Ett falskt larm pga. Slagg som rann över kanten
12.3.2012 18008 13010 K32D 4 0:04:04 Ja Nej 2 Nej 0 6
12.3.2012 18009 05508 30CrMoB1 5 0:03:59 Ja Nej Nej Nej 0 4
12.3.2012 18010 05508 30CrMoB1 6 0:03:56 Ja Nej Nej Nej 0 5
12.3.2012 18011 05508 30CrMoB1 7 0:04:01 Ja Nej Nej Nej Nej 0 Ett falskt larm pga. "eldmoln", larmet blev "på"
12.3.2012 18012 05508 30CrMoB1 8 0:03:57 Ja Nej Nej Nej 0 0
12.3.2012 18013 05508 30CrMoB1 9 0:03:34 Ja Nej Nej Nej Nej 0
12.3.2012 18014 05508 30CrMoB1 10 0:03:40 Ja Nej 0 Nej 0 1
13.3.2012 18022 07777 C78D2 12 0:05:54 Ja Nej Nej Nej Nej 0
13.3.2012 18023 07667 C67 13 0:05:23 Nej Nej Nej Nej Nej 0
13.3.2012 18024 07667 C67 14 0:04:20 Nej Nej Nej Nej Nej 0
13.3.2012 18025 07667 C67 15 0:04:34 Nej Nej 1 Nej 0 1
13.3.2012 18026 05401 20MnB4 Si 18 0:03:42 Nej Nej 0 Nej 0 0
13.3.2012 18027 05401 20MnB4 Si 19 0:03:35 Nej 2 1 5 0 2 AMEPAn började fungera igen
13.3.2012 18028 05401 20MnB4 Si 20 0:03:31 Nej 0 2 1 0 2
13.3.2012 18029 05401 20MnB4 Si 21 0:03:27 Ja 0 1 3 0 0
13.3.2012 18030 05401 20MnB4 Si 22 0:03:21 Nej 1 Nej 1 0 2
13.3.2012 18031 05401 20MnB4 Si 23 0:03:16 Ja 2 2 1 0 4
13.3.2012 18032 05401 20MnB4 Si 24 0:03:10 Ja 0 Nej 1 0 1
13.3.2012 18033 05320 17B2Cr 25 0:03:13 Ja 2 Nej 0 2 2
13.3.2012 18034 05320 17B2Cr 26 0:03:15 Ja 0 2 0 0 1
13.3.2012 18035 05320 17B2Cr 27 0:03:03 Ja 1 1 1 0 2
13.3.2012 18036 05320 17B2Cr 28 0:03:10 Ja 0 Nej 2 Nej 1
14.3.2012 18047 13302 C01mod1/K30DB 29 0:03:12 Ja 0 1 1 1 2
14.3.2012 18048 13302 C01mod1/K30DB 30 0:03:03 Nej 0 2 2 1 2 3 falska larm pga. Gränserna för låga
14.3.2012 18049 13302 C01mod1/K30DB 31 0:03:04 Ja 2 3 2 0 4 Många falska larm pga. Gränserna. Mycket slagg runt mynningen
15.3.2012 18050 14200 SAE 1008 35 0:03:05 Ja 0 Nej 2 Nej 2 Ett falskt larm, slagg runt mynningen
15.3.2012 18051 14200 SAE 1008 36 0:03:41 Ja 0 Nej 2 0 1
15.3.2012 18052 14200 SAE 1008 37 0:05:17 Nej 0 Nej 1 Nej 0
15.3.2012 18053 14200 SAE 1008 78 0:03:41 Ja För tidigt 1 0 För tidigt 11 Kom slagg ca 10 sekunder före slutet men endast kameran gav larm
15.3.2012 18056 05415 CH23B 38 0:03:02 Ja 1 Nej 0 Nej 1 Ja Slagg runt mynningen, kameran skulle troligtvis ha larmat snart
15.3.2012 18057 05415 CH23B 39 0:02:48 Ja 0 1 1 1 1 Nej
15.3.2012 18058 05415 CH23B 40 0:02:53 Ja 0 2 0 0 1 Ja
15.3.2012 18059 05415 CH23B 41 0:03:45 Ja 0 1 2 Nej 1 Nej Kamerans larm låg på annars skulle det nog ha gått
15.3.2012 18060 05415 CH23B 80 0:00:54 Ja 0 3 0 1 1 Nej
15.3.2012 18068 08652 PC 10 AL 42 0:02:31 Nej 0 2 1 Nej 1 Ja Ett falskt larm pga. Stor spridning, larmet blev å ligga på
15.3.2012 18069 08652 PC 10 AL 43 0:03:07 Nej 2 Nej 3 Nej 0 Ja Operatören snabbare än både AMEPA:n å kameran
15.3.2012 18075 05404 IB20BS/23CrB1 43 0:02:44 Ja 0 1 2 0 0 Ja
15.3.2012 18076 05404 IB20BS/23CrB1 44 0:02:35 Ja 1 1 0 0 1 Nej
15.3.2012 18077 05520 CH37B 45 0:02:29 Ja 0 2 1 0 2 Ja Ett falskt larm pga. Stor spridning, larmet blev å ligga på
16.3.2012 18078 05520 CH37B 46 0:02:25 Ja 1 Nej 2 0 2 Ja
16.3.2012 18079 05520 CH37B 47 0:02:26 Ja 1 2 0 Nej 2 Ja
16.3.2012 18084 05414 23MnB4 48 0:02:32 Ja 0 Nej 0 Nej 1 Ja Ett falskt larm pga. Stor spridning
16.3.2012 18085 05414 23MnB4 49 0:02:23 Ja 1 2 2 0 2 Nej
16.3.2012 18086 05414 23MnB4 50 0:02:24 Ja 0 Nej 2 1 2 Ja Ett falskt larm
16.3.2012 18087 05414 23MnB4 51 0:02:31 Ja 0 2 1 Nej 1 Ja Ett falskt larm
16.3.2012 18088 05414 23MnB4 52 0:02:19 Ja 2 2 2 0 3 Ja Två falska larm
16.3.2012 18089 05414 23MnB4 54 0:02:22 Ja 0 Nej 1 1 2 Ja
16.3.2012 18090 08672 PC 12 AL 53 0:02:26 Ja 0 Nej 3 Nej 2 Ja
16.3.2012 18091 08672 PC 12 AL 54 0:02:31 Ja 0 Nej 1 Nej 2 Ja
16.3.2012 18092 08672 PC 12 AL 55 0:02:33 Ja 0 Nej 0 Nej 2 Ja
16.3.2012 18093 08672 PC 12 AL 56 0:02:28 Ja 0 Nej 1 Nej 1 Ja Ett falskt larm pga. extremt stor spridning under tappningen
16.3.2012 18094 08672 PC 12 AL 57 0:02:20 Ja 0 Nej 0 Nej 2 Ja
16.3.2012 18095 08672 PC 12 AL 59 0:02:25 Ja 0 Nej 2 Nej 2 Nej
16.3.2012 18096 08672 PC 12 AL 60 0:02:33 Ja 0 Nej 2 Nej 2 Ja
16.3.2012 18097 08672 PC 12 AL 61 0:02:09 Nej 0 Nej 2 Nej 3 Nej
16.3.2012 18098 08672 PC 12 AL 62 0:02:57 Nej 0 2 0 2 1 Nej
16.3.2012 18099 08672 PC 12 AL 63 0:02:37 Vet ej 0 Nej 2 Nej 3 Vet ej
Totalt 19 44 58 10 130
Antal tappningar stämmer
Coverage 10% under hela serien. Isothermen låg på 900 från tappning 0-31 och på 930 från tappning 35-63
Gånger då stoppare användes 49
Gånger då stoppare inte användes 13
Provserie 3 konverter 1
Datum Smälta Sort Namn Tappning Längd Stoppare % Amepa % Kamera L. Amepa L. Kamera Uppkörning Mynningsslagg Spridning Anmärkningar
16.3.2012 18100 13302 C01mod1/K30DB 4 0:06:40 Vet ej Nej 2 Nej 0 5 Nej Nej Tallennus fungera int men i Trend såg det bra ut
16.3.2012 18101 13302 C01mod1/K30DB 5 0:06:32 Vet ej Nej 0 Nej 0 7 Nej Nej Tallennus fungera int men i Trend såg det bra ut
16.3.2012 18102 13302 C01mod1/K30DB 6 0:05:48 Vet ej 0 Nej 1 Nej 0 Nej Nej
16.3.2012 18103 13302 C01mod1/K30DB 7 0:05:36 Vet ej Nej 1 Nej 0 3 Nej Nej
16.3.2012 18104 13302 C01mod1/K30DB 8 0:05:02 Nej 2 2 Nej 0 2 Nej Nej
16.3.2012 18105 13302 C01mod1/K30DB 9 0:04:24 Nej 0 6 0 4 5 Nej Nej
16.3.2012 18106 13302 C01mod1/K30DB 10 0:03:53 Nej 0 3 Nej 1 2 Nej Nej AMEPA:ns larm "låg på"
16.3.2012 18107 13302 C01mod1/K30DB 11 0:04:06 Nej 0 4 1 4 3 Nej Nej
17.3.2012 18108 13302 C01mod1/K30DB 12 0:03:51 Ja 0 3 2 2 3 Nej Nej
17.3.2012 18109 13302 C01mod1/K30DB 13 0:03:34 Ja 0 Nej 0 Nej 3 Nej Nej
17.3.2012 18110 13302 C01mod1/K30DB 14 0:03:25 Ja 0 Nej 1 2 0 Nej Nej Operatören höll på att köra upp konv då slaggstopparen aktiverades
17.3.2012 18111 13302 C01mod1/K30DB 15 0:03:16 Ja 0 2 1 Nej 2 Nej Nej
17.3.2012 18112 05920 8MnSi7 16 0:03:17 Ja 0 Nej 0 2 2 Nej Ja Vortex?
17.3.2012 18113 05920 8MnSi7 17 0:03:13 Ja 0 Nej 2 Nej 2 Nej Ja
17.3.2012 18114 05920 8MnSi7 18 0:03:18 Ja 0 Nej Nej Nej 3 Nej Nej
17.3.2012 18115 05920 8MnSi7 19 0:03:13 Ja 0 2 1 Nej 1 Nej Nej Operatören höll på att köra upp konv då slaggstopparen aktiverades
17.3.2012 18116 05920 8MnSi7 20 0:03:24 Ja 1 Nej 0 Nej 3 Nej Ja Kamerans larm gick nog på kameran
17.3.2012 18117 05013 C10 mod 21 0:03:17 Ja 0 Nej Nej Nej 1 Nej Nej AMEPA:ns larm "låg på"
17.3.2012 18118 05013 C10 mod 21 0:03:18 Ja 0 2 1 Nej 2 Nej Nej Kamerans larm gick nog på kameran
17.3.2012 18119 05013 C10 mod 22 0:03:18 Ja 0 Nej 0 Nej 2 Nej Nej
17.3.2012 18120 05013 C10 mod 23 0:00:02 Ja 1 2 1 1 0 Nej Ja Operatören höll på att köra upp konv då slaggstopparen aktiverades
17.3.2012 18121 05013 C10 mod 24 0:03:05 Ja 2 Nej 3 Nej 0 Lite Ja Operatören höll på att köra upp konv då slaggstopparen aktiverades
17.3.2012 18122 05013 C10 mod 25 0:03:21 Ja 0 2 0 2 2 Nej Nej
17.3.2012 18123 05013 C10 mod 26 0:03:25 Ja 5 7 5 0 7 Nej Ja Larmet gick kanske lite för tidigt pga strålens stora spridning
17.3.2012 18124 05513 09300 Bulten 27 0:03:23 Ja 0 Nej 2 Nej 2 Nej Nej
17.3.2012 18125 05513 09300 Bulten 28 0:03:38 Ja 2 Nej 2 2 0 Nej Ja Operatören höll på att köra upp konv då slaggstopparen aktiverades
17.3.2012 18126 05513 09300 Bulten 29 0:03:01 Ja 2 Nej Nej 3 0 Nej Ja Operatören höll på att köra upp konv då slaggstopparen aktiverades
17.3.2012 18127 05513 09300 Bulten 30 0:02:51 Ja 3 Nej 5 0 1 Nej Nej Två tidiga falska larm, "Eldmoln" lurade operatören?
17.3.2012 18128 08673 PC 12 Fapricela 31 0:03:19 Nej 0 Nej Nej Nej 2 Nej Nej AMEPA:ns larm "låg på"
17.3.2012 18129 08673 PC 12 Fapricela 32 0:03:37 Nej 0 Nej 0 Nej 3 Lite Nej Ett tidigt falskt larm var för kameran och AMEPA:n
17.3.2012 18130 08673 PC 12 Fapricela 33 0:03:39 Nej 0 Nej 2 Nej 3 Nej Nej
17.3.2012 18131 08673 PC 12 Fapricela 34 0:03:39 Ja 0 Nej 0 Nej 2 Nej Nej Kamerans larm for på utan orsak och blev på
17.3.2012 18132 08673 PC 12 Fapricela 35 0:03:42 Ja 0 Nej 0 1 2 Nej Nej Ett tidigt falskt larm av AMEPA:n
17.3.2012 18133 08673 PC 12 Fapricela 36 0:03:45 Ja 0 Nej 1 Nej 3 Nej Nej
17.3.2012 18134 05013 C10 mod 37 0:03:04 Ja 0 2 0 0 2 Nej Nej Ett tidigt falskt larm av kameran
17.3.2012 18135 05013 C10 mod 38 0:02:58 Ja 0 2 2 Nej 2 Lite Nej Kamerans larm "låg på"
17.3.2012 18136 05013 C10 mod 39 0:03:00 Ja 0 2 1 1 2 Nej Nej Ett tidigt falskt larm av kameran
18.3.2012 18137 05401 20MnB4 Si 40 0:02:59 Ja 0 2 2 1 2 Nej Nej Flera tidiga falska larm av kameran
18.3.2012 18138 05401 20MnB4 Si 41 0:03:00 Ja 0 2 0 1 2 Nej Nej Flera falska larm i början och mitten från kameran, en del pga. "eldmoln"
18.3.2012 18139 05401 20MnB4 Si 42 0:02:51 Ja 0 2 1 0 2 Ja Ja Falska larm nära slutet pga. Stor spridning
18.3.2012 18140 05401 20MnB4 Si 43 0:02:48 Ja 1 2 0 1 2 Nej Ja Flera tidiga falska larm av kameran
18.3.2012 18141 05401 20MnB4 Si 44 0:02:45 Ja 0 Nej 0 0 2 Nej Nej Flera falska larm i början samt mitten av tappningen från kameran
18.3.2012 18142 05401 20MnB4 Si 45 0:02:51 Ja 0 1 1 1 1 Nej Nej Ett tidigt falskt larm
18.3.2012 18143 05401 20MnB4 Si 46 0:02:42 Ja 0 2 1 Nej 2 Nej Ja Kamerans larm gick i mitten av tappningen och "låg på" efter det
18.3.2012 18144 05104 C1017 CH 47 0:02:40 Ja 1 2 0 Nej 3 Nej Nej Kamerans larm gick för tidigt och blev och "ligga på"
18.3.2012 18145 05104 C1017 CH 48 0:02:42 Ja 0 2 1 1 2 Nej Ja
18.3.2012 18146 05104 C1017 CH 49 0:02:47 Ja 0 2 0 0 3 Nej Ja Flera tidiga falska larm av kameran
18.3.2012 18147 05104 C1017 CH 50 0:03:33 Ja 0 2 Nej 1 1 Nej Nej AMEPA:ns larm "låg på"
18.3.2012 18148 05104 C1017 CH 51 0:02:38 Ja 0 2 2 1 2 Nej Ja Ett falskt larm från kameran i mitten av tappningen
18.3.2012 18149 05104 C1017 CH 52 0:01:48 Ja 1 0 1 1 0 Nej Ja Falska larm från kameran under hela tappningen pga. Stor spridning
18.3.2012 18150 03438 ESAB K/KA 53 0:02:25 Ja 0 1 0 0 2 Nej Ja Flera falska larm från kameran pga. Stor spridning
18.3.2012 18151 03438 ESAB K/KA 54 0:02:29 Ja 0 2 0 1 1 Nej Ja Flera falska larm från kameran pga. Stor spridning
18.3.2012 18152 03438 ESAB K/KA 55 0:02:35 Ja 0 2 2 Nej 2 Nej Ja Flera falska larm från kameran pga. Stor spridning, kamerans larm "låg på"
18.3.2012 18153 03438 ESAB K/KA 56 0:02:32 Ja 0 1 1 1 1 Nej Ja Flera falska larm från kameran pga. Stor spridning
18.3.2012 18154 03438 ESAB K/KA 57 0:02:26 Ja 0 1 0 0 0 Lite Ja Två falska larm i början pga. Stor spridning
18.3.2012 18155 03438 ESAB K/KA 58 0:02:26 Ja 1 2 1 0 3 Lite Ja
18.3.2012 18156 13304 K28DB ULSI00 59 0:02:13 Ja 0 1 2 Nej 3 Nej Ja Flera falska larm från kameran, ett blev och "ligga på"
18.3.2012 18157 13304 K28DB ULSI00 60 0:02:09 Ja 0 1 1 Nej 1 Nej Nej Ett falskt larm från kameran som blev och "ligga på"
18.3.2012 18158 13304 K28DB ULSI00 61 0:02:11 Ja 0 2 0 2 3 Nej Nej Flera falska larm från kameran
18.3.2012 18159 13302 C01mod1/K30DB 62 0:02:09 Ja 0 2 1 3 1 Nej Ja Två tidiga falska larm från kameran
18.3.2012 18160 13302 C01mod1/K30DB 63 0:02:10 Ja 0 0 1 0 3 Nej Ja Ett tidigt falskt larm från kameran
18.3.2012 18161 13302 C01mod1/K30DB 64 0:02:11 Ja 0 2 2 1 3 Nej Ja Ett falskt larm från kameran i mitten av tappningen
18.3.2012 18162 13302 C01mod1/K30DB 65 0:02:06 Ja 0 3 1 2 3 Lite Nej
18.3.2012 18163 13302 C01mod1/K30DB 65 0:02:06 Ja 0 2 0 0 2 Nej Nej
18.3.2012 18164 13302 C01mod1/K30DB 65 0:02:00 Ja 1 3 0 1 3 Nej Nej
18.3.2012 18165 13302 C01mod1/K30DB 66 0:02:09 Ja 0 1 1 Nej 2 Nej Ja Ett falskt larm från kameran i början som blev och "ligga på"
18.3.2012 18166 13302 C01mod1/K30DB 67 0:02:00 Ja 1 2 0 0 1 Nej Ja
19.3.2012 18167 08240 PC8CrSi 68 0:02:12 Ja 0 2 0 Nej 3 Nej Nej Ett falskt larm i början från kameran som blev och "ligga på"
19.3.2012 18168 08240 PC8CrSi 69 0:02:21 Ja 0 Nej 0 Nej 2 Nej Nej Två falska larm i början från kameran som blev och "ligga på"
19.3.2012 18169 08240 PC8CrSi 70 0:02:19 Ja 1 Nej 0 1 3 Nej Nej Några tidiga falska larm från kameran
19.3.2012 18170 08240 PC8CrSi 71 0:02:14 Ja 0 Nej 1 Nej 2 Nej Nej Några tidiga falska larm från kameran
19.3.2012 18171 08240 PC8CrSi 72 0:02:05 Ja 0 Nej Nej Nej 3 Nej Nej AMEPA:ns larm "låg på"
19.3.2012 18172 08240 PC8CrSi 73 0:02:12 Ja 0 Nej 0 Nej 2 Lite Nej Några falska larm i början från kameran
19.3.2012 18173 08240 PC8CrSi 74 0:03:07 Ja 0 Nej 1 Nej 3 Nej Nej
19.3.2012 18174 08240 PC8CrSi 75 0:02:24 Ja 0 Nej 0 0 3 Nej Nej Flera tidiga falska larm från kameran
19.3.2012 18175 08240 PC8CrSi 76 0:02:38 Ja 0 Nej 0 Nej 3 Nej Ja Några tidiga falska larm från kameran som blev och "ligga på"
19.3.2012 18176 08240 PC8CrSi 77 0:02:13 Ja 0 Nej 0 1 3 Nej Nej Några tidiga falska larm från kameran
19.3.2012 18177 05512 IB 35 Lsi 82 0:02:01 Ja 0 2 Nej 1 1 Nej Ja Flera falska larm pga "eldmoln" samt stor spridning, AMEPA:ns larm låg på
19.3.2012 18178 05512 IB 35 Lsi 82 0:01:54 Ja 0 2 2 1 3 Lite Nej
19.3.2012 18179 05512 IB 35 Lsi 83 0:01:52 Ja 0 2 Nej Nej 2 Lite Nej Båda larmena "låg på"
19.3.2012 18180 05512 IB 35 Lsi 84 0:02:03 Ja 0 Nej Nej Nej 5 Ja Ja Några falska kameralarm, AMEPA:ns larm "låg på"
19.3.2012 18181 05504 CH30BMn/30MnCrB4 85 0:02:00 Ja 1 2 0 1 2 Nej Ja Några falska kameralarm nära slutet pga. "eldmoln"
19.3.2012 18182 05504 CH30BMn/30MnCrB4 86 0:01:55 Ja 0 Nej 1 Nej 2 Nej Ja Några falska kameralarm i början och ett nära slutet pga. "eldmoln"
19.3.2012 18183 05504 CH30BMn/30MnCrB4 87 0:01:46 Ja 1 2 0 1 2 Nej Ja Falskt AMEPA larm i början
19.3.2012 18184 05504 CH30BMn/30MnCrB4 88 0:01:57 Ja 1 Nej 0 Nej 3 Nej Ja Kameralarmet "låg på"
19.3.2012 18185 05504 CH30BMn/30MnCrB4 89 0:01:51 Ja 1 Nej 0 Nej 3 Nej Nej
19.3.2012 18186 05504 CH30BMn/30MnCrB4 90 0:02:44 Ja 0 3 1 Nej 3 Lite Ja Falskt kameralarm nära slutet pga. "eldmoln"
19.3.2012 18187 05504 CH30BMn/30MnCrB4 91 0:02:10 Ja 1 3 0 Nej 4 Nej Ja Kameralarmet låg på
Totalt 30 111 62 50 199
I verkligheten 88 tappningar och inte 91
Coverage 10% och Isotherm 893 grader under hela serien
Gånger då stoppare användes 77
Gånger då stoppare inte användes 7
Provserie 4 konverter 1
Datum Smälta Sort Namn Tappning Längd Stoppare % Amepa % Kamera L. Amepa L. Kamera Uppkörning Mynningsslagg Spridning FL. sista 1/3 Orsak? / andra anmärkningar
19.3.2012 18188 05529 30MnB4 0 0:09:18 Vet ej Nej Nej Nej Nej 0 Vet ej Vet ej
19.3.2012 18189 05529 30MnB4 1 0:04:08 Nej Nej 1 Nej 0 2 Nej Nej Tappningen avbröts och fortsatte sedan
19.3.2012 18190 05529 30MnB4 1 0:07:53 Vet ej Nej 1 Nej 0 5 Vet ej Vet ej
19.3.2012 18191 08240 PC8CrSi 2 0:08:36 Vet ej Nej Nej Nej Nej 0 Vet ej Vet ej
19.3.2012 18192 08240 PC8CrSi 3 0:07:26 Vet ej Nej Nej Nej Nej 0 Vet ej Vet ej
19.3.2012 18193 08240 PC8CrSi 4 0:07:12 Vet ej Nej Nej Nej Nej 0 Vet ej Vet ej Kameralarmet "låg på"
19.3.2012 18194 08240 PC8CrSi 5 0:06:32 Vet ej Nej Nej Nej Nej 0 Vet ej Vet ej Kameralarmet "låg på"
19.3.2012 18195 08240 PC8CrSi 6 0:05:44 Vet ej Nej Nej Nej 0 1 Vet ej Vet ej
19.3.2012 18196 08240 PC8CrSi 7 0:05:37 Vet ej Nej Nej Nej Nej 0 Lite Vet ej Kameralarmet "låg på"
20.3.2012 18197 08240 PC8CrSi 8 0:05:29 Vet ej Nej Nej Nej Nej 0 Lite Vet ej
20.3.2012 18198 08240 PC8CrSi 9 0:05:10 Vet ej 0 Nej 2 Nej 9 Lite Vet ej
20.3.2012 18199 08240 PC8CrSi 10 0:05:41 Vet ej 0 2 1 1 2 Nej Vet ej
20.3.2012 18200 08240 PC8CrSi 11 0:05:15 Vet ej 0 Nej 0 1 1 Nej Vet ej
20.3.2012 18201 05512 IB 35 Lsi 12 0:04:14 Ja 0 3 3 2 3 Nej Nej Ja Eldmoln
20.3.2012 18202 05512 IB 35 Lsi 13 0:04:09 Ja 0 4 3 3 4 Nej Nej Ja Eldmoln
20.3.2012 18203 05512 IB 35 Lsi 14 0:04:01 Ja 0 2 0 0 2 Nej Nej Ja Eldmoln
20.3.2012 18204 05512 IB 35 Lsi 15 0:03:54 Ja 0 2 1 Nej 2 Nej Nej Kameralarmet "låg på"
20.3.2012 18205 05512 IB 35 Lsi 16 0:03:54 Ja 0 1 1 0 3 Nej Nej Ja Eldmoln
20.3.2012 18206 05512 IB 35 Lsi 17 0:03:59 Ja 0 3 1 Nej 3 Lite Ja
20.3.2012 18207 13010 K32D 18 0:04:08 Ja 0 Nej 0 1 13 Lite Nej
20.3.2012 18208 13010 K32D 19 0:04:13 Ja 0 2 0 2 3 Nej Nej
20.3.2012 18209 13010 K32D 20 0:03:53 Ja 0 Nej 1 Nej 4 Nej Nej
20.3.2012 18210 13010 K32D 21 0:03:48 Ja 0 Nej 1 Nej 4 Lite Nej Halverade boxen, minimum duration till 0.5
20.3.2012 18211 13010 K32D 22 0:04:00 Ja 0 2 2 Nej 7 Nej Nej
20.3.2012 18212 13010 K32D 23 0:03:49 Ja 0 2 0 2 2 Nej Nej
20.3.2012 18213 13010 K32D 24 0:03:47 Ja 0 2 2 Nej 2 Nej Nej
20.3.2012 18214 13010 K32D 25 0:03:43 Ja 0 Nej 2 Nej 3 Nej Nej
20.3.2012 18215 13010 K32D 26 0:03:47 Ja 0 1 1 1 6 Nej Nej
20.3.2012 18216 13010 K32D 27 0:03:43 Ja 0 2 2 2 2 Ja Ja
20.3.2012 18217 05422 22B2 27 0:03:43 Ja 0 Nej 2 Nej 2 Nej Nej
20.3.2012 18218 05422 22B2 28 0:03:36 Ja 0 2 2 1 2 Lite Nej
20.3.2012 18219 05422 22B2 28 0:03:45 Ja 0 Nej 2 Nej 5 Nej Nej
20.3.2012 18220 05422 22B2 29 0:03:38 Ja 0 Nej 1 2 2 Nej Nej Flyttade boxen, minimum duration till 0
20.3.2012 18221 05422 22B2 30 0:03:34 Ja 0 2 0 0 2 Nej Nej
20.3.2012 18222 05422 22B2 31 0:03:27 Ja 0 3 2 1 2 Nej Nej
20.3.2012 18223 05114 RSt 36 32 0:03:12 Ja 0 2 1 1 2 Lite Nej
20.3.2012 18224 05114 RSt 36 33 0:03:15 Ja 0 1 0 0 3 Lite Nej
20.3.2012 18225 05114 RSt 36 34 0:03:24 Ja 0 2 0 0 3 Lite Nej
20.3.2012 18226 14200 SAE 1008 40 0:03:19 Ja 0 2 1 1 2 Nej Nej
20.3.2012 18227 14200 SAE 1008 41 0:03:18 Ja 1 3 0 2 3 Nej Ja
21.3.2012 18228 14200 SAE 1008 42 0:03:06 Ja 0 Nej 0 Nej 2 Nej Nej
21.3.2012 18229 05417 23MnB3 43 0:03:07 Ja 0 Nej 0 Nej 2 Nej Ja
21.3.2012 18230 05417 23MnB3 44 0:03:07 Ja 0 3 2 2 3 Nej Ja
21.3.2012 18231 05417 23MnB3 45 0:03:02 Ja 0 2 1 1 2 Nej Nej
21.3.2012 18232 05417 23MnB3 46 0:03:00 Ja 1 3 0 1 3 Nej Ja
21.3.2012 18233 05417 23MnB3 47 0:02:47 Ja 1 2 1 0 3 Lite Nej
21.3.2012 18234 05417 23MnB3 48 0:02:58 Ja 1 Nej 0 Nej 3 Lite Nej
21.3.2012 18235 05417 23MnB3 49 0:02:54 Ja 0 Nej 1 Nej 2 Nej Nej
21.3.2012 18236 05315 17B2 50 0:00:34 Ja 1 2 0 0 3 Nej Nej Tiderna fel, börjar i verkligheten lite senare
21.3.2012 18237 05315 17B2 51 0:02:55 Ja 0 Nej 1 0 1 Nej Nej
21.3.2012 18238 05315 17B2 52 0:02:54 Ja 0 2 1 2 2 Nej Nej
21.3.2012 18239 05315 17B2 53 0:02:53 Ja 0 Nej 1 1 2 Lite Ja
Totalt 5 61 42 30 139
I verkligheten 52 tappningar och inte 53
Coverage 10% genom hela serien. Isothermen 893 från tappning 1-19, sedan 910 från tappning 20-28 och 903 från tappning 29-53
Gånger då stoppare användes 39
Gånger då stoppare inte användes 1
Halverade boxen vid tappning 21 samt lade till 0,5 som Minimum Duration, flyttade på boxen vid tappning 29 samt lade Minimum Duration tillbaka till 0
Provserie 5 konverter 1
Datum Smälta Sort Namn Tappning Längd Stoppare % Amepa % Kamera L. Amepa L. Kamera Uppkörning Mynningsslagg Spridning FL. sista 1/3 Orsak? / Andra anmärkningar
21.3.2012 18240 05005 C05 1 0:07:36 Vet ej Nej Nej Nej 0 0 Vet ej Vet ej
21.3.2012 18241 05005 C05 1 0:06:29 Nej Nej 0 Nej 0 1 Nej Nej
21.3.2012 18242 05005 C05 2 0:06:26 Ja Nej 0 Nej 0 6 Ja Nej
21.3.2012 18243 05005 C05 3 0:06:15 Nej Nej Nej Nej Nej 0 Nej Nej
21.3.2012 18244 05005 C05 4 0:06:07 Nej 4 0 Nej 0 3 Ja Nej
21.3.2012 18245 08675 PC13 Nedri 6 0:07:18 Nej Nej Nej Nej Nej 0 Mycket Nej Ja Mycket slagg runt tapphålet
21.3.2012 18246 08675 PC13 Nedri 7 0:06:55 Nej Nej 0 Nej 0 1 Ja Nej
21.3.2012 18247 08675 PC13 Nedri 8 0:06:38 Nej Nej Nej Nej Nej 0 Ja Nej
21.3.2012 18248 08675 PC13 Nedri 9 0:05:43 Nej Nej Nej Nej Nej 0 Ja Nej
21.3.2012 18249 08675 PC13 Nedri 10 0:05:56 Nej 0 Nej 3 Nej 6 Mycket Nej
21.3.2012 18250 08675 PC13 Nedri 11 0:05:29 Ja 0 3 1 2 3 Ja Nej
21.3.2012 18251 08675 PC13 Nedri 12 0:04:43 Ja 1 2 2 0 3 Ja Nej Ja Mycket slagg runt tapphålet
21.3.2012 18252 08675 PC13 Nedri 13 0:05:15 Ja 0 2 1 1 3 Lite Nej
21.3.2012 18253 08675 PC13 Nedri 14 0:04:09 Ja 0 Nej 0 1 3 Ja Nej
21.3.2012 18254 08675 PC13 Nedri 15 0:05:11 Ja 0 3 0 Nej 3 Ja Nej
21.3.2012 18255 05404 IB20BS/23CrB1 16 0:04:14 Ja 0 2 1 0 2 Lite Ja
21.3.2012 18256 05404 IB20BS/23CrB1 17 0:04:05 Nej 0 6 1 4 5 Nej Ja
21.3.2012 18257 05404 IB20BS/23CrB1 18 0:04:04 Nej 0 Nej 1 3 3 Nej Nej
22.3.2012 18258 05404 IB20BS/23CrB1 19 0:03:55 Nej 0 3 0 2 3 Nej Nej
22.3.2012 18259 05404 IB20BS/23CrB1 20 0:03:50 Nej 0 4 0 3 2 Nej Nej
22.3.2012 18260 05404 IB20BS/23CrB1 21 0:03:05 Nej 0 Nej 1 1 2 Nej Nej
22.3.2012 18261 08652 PC 10 AL 22 0:04:18 Nej 0 Nej 1 Nej 2 Nej Nej
22.3.2012 18262 08652 PC 10 AL 23 0:04:27 Nej 0 Nej 2 Nej 3 Nej Nej
22.3.2012 18263 08652 PC 10 AL 24 0:04:33 Nej 0 4 2 2 2 Nej Nej
22.3.2012 18264 08652 PC 10 AL 25 0:04:30 Nej 0 Nej 0 0 2 Nej Nej
22.3.2012 18265 08652 PC 10 AL 26 0:04:46 Nej 0 3 1 1 3 Lite Nej
22.3.2012 18266 08652 PC 10 AL 27 0:05:05 Nej 0 Nej 2 Nej 3 Nej Nej
22.3.2012 18267 08652 PC 10 AL 28 0:04:52 Ja 0 Nej 0 Nej 3 Ja Nej
22.3.2012 18268 08652 PC 10 AL 29 0:00:28 Ja 0 Nej 2 Nej 3 Nej Nej
22.3.2012 18269 05414 23MnB4 30 0:04:08 Ja 0 2 1 0 2 Lite Ja
22.3.2012 18270 05414 23MnB4 31 0:03:49 Ja 0 1 1 0 2 Nej Ja
22.3.2012 18271 05414 23MnB4 32 0:03:46 Ja 0 1 0 1 2 Nej Ja
22.3.2012 18272 05414 23MnB4 33 0:03:42 Ja 0 2 0 1 3 Nej Nej
22.3.2012 18273 05414 23MnB4 34 0:03:48 Ja 0 2 0 1 2 Nej Ja
22.3.2012 18274 07535 D 51-56 PAC 35 0:03:47 Ja 0 Nej 3 1 3 Nej Nej
22.3.2012 18275 07535 D 51-56 PAC 36 0:04:20 Ja 0 Nej 3 3 4 Nej Nej
22.3.2012 18276 07535 D 51-56 PAC 37 0:04:35 Ja 0 Nej 1 Nej 6 Lite Ja
22.3.2012 18277 07535 D 51-56 PAC 38 0:00:21 Ja 0 2 1 2 6 Nej Nej
22.3.2012 18278 07535 D 51-56 PAC 39 0:04:29 Ja 0 Nej 1 1 3 Nej Nej
22.3.2012 18279 07535 D 51-56 PAC 40 0:00:17 Ja 1 2 1 0 4 Lite Nej
22.3.2012 18280 07535 D 51-56 PAC 41 0:00:56 Ja 0 2 1 0 9 Lite Ja
22.3.2012 18281 07535 D 51-56 PAC 42 0:03:15 Ja 0 1 0 0 3 Lite Nej
22.3.2012 18282 07535 D 51-56 PAC 43 0:04:22 Ja 0 2 1 1 5 Nej Nej
22.3.2012 18283 07535 D 51-56 PAC 44 0:03:13 Ja 0 0 0 0 1 Nej Nej
22.3.2012 18284 05415 CH23B 46 0:03:43 Ja 1 3 0 1 5 Nej Nej
22.3.2012 18285 05415 CH23B 47 0:03:32 Nej 1 4 0 2 3 Lite Nej
22.3.2012 18286 05415 CH23B 48 0:03:29 Nej 0 Nej 0 1 3 Lite Nej
23.3.2012 18287 05415 CH23B 49 0:03:27 Ja Nej 2 Nej 0 4 Nej Nej
23.3.2012 18288 05415 CH23B 50 0:03:22 Nej 0 2 0 1 2 Nej Nej Båda larmen "låg på"
23.3.2012 18289 07535 D 51-56 PAC 51 0:03:26 Nej 0 Nej 0 Nej 3 Nej Nej
23.3.2012 18290 07535 D 51-56 PAC 52 0:03:31 Ja 2 Nej 2 Nej 0 Nej Nej Kamerans larm "låg på"
23.3.2012 18291 07535 D 51-56 PAC 53 0:00:02 Ja 0 2 1 1 2 Lite Nej
23.3.2012 18292 07535 D 51-56 PAC 54 0:02:55 Ja 0 2 1 1 3 Lite Nej
23.3.2012 18293 07535 D 51-56 PAC 55 0:02:49 Ja 0 2 0 1 2 Nej Nej
23.3.2012 18294 07535 D 51-56 PAC 56 0:03:51 Ja 0 2 2 2 2 Nej Nej
23.3.2012 18295 07535 D 51-56 PAC 57 0:02:52 Ja 0 3 2 Nej 3 Nej Nej
23.3.2012 18296 07535 D 51-56 PAC 58 0:02:23 Nej 1 1 4 0 6 Nej Nej Operatören tappade slagg i 8 sekunder
23.3.2012 18297 07535 D 51-56 PAC 59 0:03:09 Ja 0 Nej 1 Nej 2 Nej Nej
23.3.2012 18298 07535 D 51-56 PAC 60 0:03:20 Ja 0 2 1 1 2 Nej Nej
23.3.2012 18299 05502 27B3 60 0:03:10 Ja 0 2 0 Nej 2 Lite Nej Kamerans larm "låg på"
23.3.2012 18300 05502 27B3 61 0:03:00 Ja 0 1 0 0 2 Nej Nej
23.3.2012 18301 05502 27B3 62 0:02:50 Ja 0 2 0 0 1 Nej Nej
23.3.2012 18302 05518 30MnB 63 0:02:57 Ja 0 2 2 1 2 Ja Ja
23.3.2012 18303 05518 30MnB 64 0:02:59 Ja 0 1 1 1 2 Nej Nej
23.3.2012 18304 05518 30MnB 65 0:02:49 Ja 0 1 1 1 2 Nej Nej
23.3.2012 18305 05518 30MnB 66 0:02:47 Ja 0 2 0 1 1 Nej Nej
23.3.2012 18306 05518 30MnB 67 0:03:16 Ja 0 2 0 1 2 Nej Nej
23.3.2012 18307 05518 30MnB 68 0:02:38 Ja 0 Nej 0 1 1 Nej Ja
23.3.2012 18308 05104 C1017 CH 69 0:02:42 Ja 0 2 1 Nej 2 Nej Nej
23.3.2012 18309 05104 C1017 CH 70 0:02:37 Ja 1 2 1 0 3 Nej Nej
23.3.2012 18310 05104 C1017 CH 71 0:02:47 Ja 0 2 1 0 2 Nej Nej
23.3.2012 18311 05104 C1017 CH 72 0:02:43 Ja 0 1 0 0 1 Nej Nej
24.3.2012 18312 05104 C1017 CH 73 0:04:47 Ja 0 Nej Nej Nej 2 Lite Nej AMEPA:ns larm "låg på"
24.3.2012 18313 05104 C1017 CH 74 0:03:37 Ja 0 Nej 0 Nej 3 Lite Nej
24.3.2012 18314 07606 D 60 B PAC 76 0:04:04 Ja 0 2 1 1 2 Nej Nej
24.3.2012 18315 07606 D 60 B PAC 77 0:03:54 Ja 0 1 0 0 2 Lite Nej
24.3.2012 18316 07606 D 60 B PAC 78 0:03:40 Ja 0 1 1 Nej 6 Ja Nej Ja Mynningsslagg / Kamerans larm "låg på"
24.3.2012 18317 07606 D 60 B PAC 79 0:03:45 Ja 0 Nej 2 2 7 Nej Nej
24.3.2012 18318 07606 D 60 B PAC 80 0:03:24 Nej 0 2 0 1 3 Nej Nej
24.3.2012 18319 07606 D 60 B PAC 81 0:03:39 Ja 0 2 0 0 3 Nej Nej
24.3.2012 18320 05404 IB20BS/23CrB1 83 0:02:44 Ja 0 2 1 0 1 Lite Ja
24.3.2012 18321 05404 IB20BS/23CrB1 84 0:02:29 Ja 0 2 1 1 2 Nej Ja
24.3.2012 18322 05404 IB20BS/23CrB1 85 0:02:22 Ja 0 2 2 Nej 2 Nej Ja Kamerans larm "låg på"
24.3.2012 18323 05404 IB20BS/23CrB1 86 0:02:22 Ja 0 2 0 0 3 Nej Nej
24.3.2012 18324 05404 IB20BS/23CrB1 87 0:02:29 Ja 0 1 1 0 2 Nej Ja
24.3.2012 18325 05404 IB20BS/23CrB1 89 0:02:19 Ja 0 2 2 Nej 3 Nej Ja Ja Stor spridning, 5 sekunder för tidigt
Totalt 12 113 67 53 231
I verkligheten 86 tappningar och inte 89
Coverage 10% och Isothermen 903 under hela serien
Gånger då stoppare användes 60
Gånger då stoppare inte användes 25
Fram till smälta 18304 har jag felaktigt antecknat AMEPA:ns % larm vid 16 %. Från och med smälta 18305 har jag antecknat dess rätta värde dvs. 18%
Provserie 6 konverter 1
Datum Smälta Sort Namn Tappning Längd Stoppare % Amepa % Kamera L. Amepa L. Kamera Uppkörning Mynningsslagg Spridning FL. sista 1/3 Orsak? / Andra anmärkningar
24.3.2012 18326 05315 17B2 0 0:08:30 Vet ej Nej 2 Nej 0 0 Vet ej Vet ej
24.3.2012 18327 05315 17B2 1 0:07:56 Vet ej Nej 1 Nej Nej 0 Vet ej Vet ej Kamerans larm "låg på"
24.3.2012 18328 05315 17B2 2 0:06:56 Vet ej Nej 2 Nej 0 1 Vet ej Vet ej
24.3.2012 18329 05315 17B2 3 0:04:26 Nej 0 4 0 2 2 Nej Ja Ja "eldmoln" och stor spridning
24.3.2012 18330 05315 17B2 4 0:04:09 Ja 0 Nej 0 Nej 3 Nej Ja
24.3.2012 18331 05315 17B2 5 0:03:57 Ja 0 4 1 Nej 3 Nej Nej Kamerans larm "låg på"
24.3.2012 18332 05315 17B2 6 0:03:55 Nej 1 Nej 1 Nej 0 Nej Ja Tror att operatören reagera för tidigt
24.3.2012 18333 05005 C05 7 0:04:09 Ja 0 3 2 3 3 Nej Ja
24.3.2012 18334 05005 C05 8 0:03:53 Ja 0 Nej 1 2 2 Nej Ja
24.3.2012 18335 05005 C05 9 0:03:39 Ja 0 3 1 Nej 3 Nej Nej
24.3.2012 18336 05005 C05 10 0:03:42 Ja 0 Nej 2 Nej 3 Nej Nej
24.3.2012 18337 05005 C05 11 0:04:04 Ja 0 3 2 Nej 2 Nej Nej
24.3.2012 18338 07535 D 51-56 PAC 14 0:05:00 Ja 0 Nej 3 Nej 3 Lite Nej
24.3.2012 18339 07535 D 51-56 PAC 13 0:04:24 Ja 0 Nej 1 Nej 5 Lite Nej
25.3.2012 18340 07535 D 51-56 PAC 0:04:00 Ja 0 Nej 1 1 2 Nej Nej
25.3.2012 18341 07535 D 51-56 PAC 15 0:04:12 Ja 1 Nej 0 Nej 2 Lite Nej
25.3.2012 18342 07535 D 51-56 PAC 16 0:04:10 Ja 0 Nej 0 Nej 3 Nej Nej
25.3.2012 18343 07535 D 51-56 PAC 17 0:04:20 Ja 0 Nej 0 Nej 5 Nej Nej
25.3.2012 18344 07535 D 51-56 PAC 18 0:04:16 Ja 0 2 Nej Nej 5 Nej Nej Båda larmena "låg på"
25.3.2012 18345 07535 D 51-56 PAC 19 0:04:35 Ja 1 2 0 0 3 Mycket Nej Ja För mycket slagg runt tapphålet
25.3.2012 18346 07535 D 51-56 PAC 20 0:04:11 Ja 1 Nej 0 2 3 Lite Nej
25.3.2012 18347 07535 D 51-56 PAC 21 0:03:20 Ja 1 1 2 0 3 Mycket Nej
25.3.2012 18348 14225 C08 22 0:03:55 Ja 0 Nej 2 Nej 3 Nej Ja
25.3.2012 18349 14225 C08 23 0:03:36 Ja 0 Nej 1 0 2 Nej Nej
25.3.2012 18350 14225 C08 24 0:03:29 Ja 0 Nej 1 Nej 3 Lite Nej
25.3.2012 18351 14225 C08 25 0:03:38 Ja 0 Nej 0 Nej 3 Lite Nej
25.3.2012 18352 14225 C08 27 0:03:42 Ja 0 Nej 0 0 2 Lite Ja
25.3.2012 18353 14225 C08 28 0:03:35 Ja 0 Nej 2 2 2 Lite Ja
25.3.2012 18354 14225 C08 29 0:03:22 Ja 0 3 1 1 2 Nej Nej
25.3.2012 18355 03437 K 35 W ESAB 32 0:03:26 Ja 0 2 1 1 4 Nej Nej
25.3.2012 18356 03437 K 35 W ESAB 33 0:03:31 Ja 0 Nej 1 Nej 2 Nej Nej
25.3.2012 18357 03437 K 35 W ESAB 35 0:03:29 Ja 1 3 0 2 4 Nej Nej
25.3.2012 18358 03437 K 35 W ESAB 36 0:03:32 Ja 0 2 1 2 2 Nej Nej
25.3.2012 18359 03437 K 35 W ESAB 37 0:03:34 Ja 1 4 0 Nej 4 Nej Nej
25.3.2012 18360 05505 35B2 38 0:00:02 Nej 0 0 0 0 0 Nej Ja Ja "Eldmoln" / lurade operatören att ta upp skänken för tidigt
25.3.2012 18361 05505 35B2 39 0:03:15 Nej 1 Nej 0 Nej 0 Nej Ja Ja Stor spridning av strålen
25.3.2012 18362 05505 35B2 40 0:03:01 Nej 4 0 4 Nej 3 Nej Ja Kamerans larm "låg på"
25.3.2012 18363 07722 D68Cmod 41 0:03:24 Ja 0 Nej 2 Nej 3 Lite Nej
25.3.2012 18364 07722 D68Cmod 42 0:03:48 Ja 0 Nej 3 Nej 4 Lite Nej
25.3.2012 18365 07722 D68Cmod 43 0:03:35 Ja 0 1 0 0 0 Lite Nej
25.3.2012 18366 07722 D68Cmod 44 0:03:30 Nej 0 5 0 1 2 Lite Nej
26.3.2012 18367 07722 D68Cmod 45 0:03:51 Ja 0 Nej 2 Nej 3 Nej Nej
26.3.2012 18368 07722 D68Cmod 46 0:03:43 Ja 0 Nej 1 Nej 1 Nej Nej
26.3.2012 18369 07722 D68Cmod 47 0:03:17 Ja 0 1 Nej 0 1 Nej Nej AMEPA:ns larm "låg på"
26.3.2012 18370 07722 D68Cmod 48 0:03:42 Ja 0 Nej 0 Nej 2 Nej Nej Kamerans larm "låg på"
26.3.2012 18371 07722 D68Cmod 49 0:03:48 Ja 0 2 1 1 2 Nej Nej
26.3.2012 18372 07722 D68Cmod 50 0:03:31 Ja 0 3 0 Nej 1 Nej Nej
26.3.2012 18373 05512 IB 35 Lsi 51 0:03:10 Ja 0 1 0 0 1 Nej Ja
26.3.2012 18374 05512 IB 35 Lsi 52 0:03:12 Ja 0 2 1 Nej 0 Ja Ja Ja Stor spridning, slagg runt tapphålet samt "eldmoln"
26.3.2012 18375 05512 IB 35 Lsi 53 0:03:02 Ja 0 0 0 Nej 0 Ja Ja Ja Stor spridning, slagg runt tapphålet samt "eldmoln"
26.3.2012 18376 05512 IB 35 Lsi 54 0:03:01 Ja 1 0 0 Nej 2 Ja Ja Ja Stor spridning, slagg runt tapphålet samt "eldmoln"
26.3.2012 18377 05512 IB 35 Lsi 56 0:02:59 Ja 0 3 0 1 3 Nej Ja Ja Stor spridning och "eldmoln"
26.3.2012 18378 05512 IB 35 Lsi 57 0:02:56 Ja 0 4 Nej 3 3 Nej Ja Ja Stor spridning och "eldmoln"
26.3.2012 18379 13306 K31DB 57 0:02:49 Ja 0 3 0 2 3 Nej Ja
26.3.2012 18380 13306 K31DB 58 0:02:49 Ja 0 1 0 0 1 Nej Nej
26.3.2012 18381 13306 K31DB 59 0:02:47 Ja 0 3 0 1 3 Nej Nej
26.3.2012 18382 13306 K31DB 60 0:02:39 Ja 0 2 2 Nej 3 Nej Nej Kamerans larm "låg på"
26.3.2012 18383 13306 K31DB 61 0:02:45 Ja 0 2 2 Nej 2 Nej Ja
26.3.2012 18384 13302 C01mod/K30DB 61 0:02:35 Ja 0 2 Nej 2 3 Nej Nej AMEPA:ns larm "låg på"
26.3.2012 18385 13302 C01mod/K30DB 62 0:02:40 Ja 0 2 Nej 1 3 Nej Nej AMEPA:ns larm "låg på"
26.3.2012 18386 13302 C01mod/K30DB 63 0:02:39 Ja 2 4 4 0 4 Nej Ja
26.3.2012 18387 13302 C01mod/K30DB 64 0:02:30 Ja 1 1 0 0 4 Nej Ja
26.3.2012 18388 13302 C01mod/K30DB 65 0:02:23 Ja 0 1 1 1 3 Nej Ja
26.3.2012 18389 13302 C01mod/K30DB 66 0:02:32 Ja 0 1 1 Nej 2 Nej Ja Kamerans larm "låg på"
26.3.2012 18390 13302 C01mod/K30DB 67 0:02:30 Ja 0 1 1 1 2 Nej Ja Ja? Stor spridning kombinerat med slagg
26.3.2012 18391 13302 C01mod/K30DB 68 0:02:27 Ja 0 2 1 1 2 Nej Ja
26.3.2012 18392 13302 C01mod/K30DB 69 0:02:28 Ja 0 1 1 1 1 Nej Ja Ja Stor spridning och slagg
26.3.2012 18393 13302 C01mod/K30DB 70 0:02:19 Ja 0 0 0 Nej 1 Nej Ja Ja Stor spridning och slagg / Kamerans larm "låg på"
26.3.2012 18394 05404 IB20BS/23CrB1 71 0:01:57 Nej 3 Nej 3 Nej 0 Nej Ja Operatören körde upp för tidigt
26.3.2012 18395 05404 IB20BS/23CrB1 72 0:00:07 Ja 0 2 2 2 2 Lite Nej Riktiga tappningstiden var 48:45 till 50:53
27.3.2012 18396 05404 IB20BS/23CrB1 73 0:02:18 Ja 0 2 0 0 2 Nej Ja
27.3.2012 18397 05404 IB20BS/23CrB1 74 0:02:18 Ja 1 2 0 0 2 Nej Ja
27.3.2012 18398 05404 IB20BS/23CrB1 75 0:02:16 Ja 0 2 1 1 2 Nej Nej
27.3.2012 18399 05404 IB20BS/23CrB1 76 0:02:18 Ja 1 2 0 Nej 2 Nej Nej Kamerans larm "låg på"
27.3.2012 18400 07702 D68C 77 0:02:38 Ja 0 Nej 0 0 2 Nej Nej
27.3.2012 18401 07702 D68C 78 0:02:38 Ja 0 2 1 1 2 Nej Nej
27.3.2012 18402 07702 D68C 79 0:02:40 Ja 0 1 2 1 1 Nej Nej
27.3.2012 18403 07702 D68C 80 0:01:52 Ja 0 2 2 1 2 Nej Nej
27.3.2012 18404 07702 D68C 81 0:02:32 Nej 0 2 0 0 2 Nej Nej
27.3.2012 18405 07702 D68C 82 0:02:21 Ja 0 2 1 1 3 Lite Nej
27.3.2012 18406 06261 55SiCr6 83 0:02:49 Ja 1 3 0 Nej 3 Nej Nej
27.3.2012 18407 06261 55SiCr6 84 0:02:25 Ja 0 2 1 1 3 Nej Nej
27.3.2012 18408 06261 55SiCr6 85 0:02:27 Ja 0 1 0 1 2 Nej Nej
Totalt 22 114 67 43 187
I verkligheten 83 tappningar och inte 85
Coverage 10% och Isothermen 903 under hela serien
Gånger då stoppare användes 72
Gånger då stoppare inte användes 8
Provserie 7 konverter 1
Datum Smälta Sort Namn Tappning Längd Stoppare % Amepa % Kamera L Amepa L Kamera Uppkörning Mynningsslagg Spridning FL. sista 1/3 Orsak? / Andra anmärkningar
27.3.2012 18409 07580 C 58D 0 0:03:25 Nej Nej 1 Nej 0 0 Lite Nej
27.3.2012 18410 07580 C 58D 1 0:07:16 Nej Nej Nej Nej Nej 0 Nej Nej
27.3.2012 18411 07580 C 58D 1 0:00:27 Nej Nej Nej Nej Nej 0 Nej Nej
27.3.2012 18412 07580 C 58D 2 0:05:17 Nej Nej 2 Nej 0 3 Nej Nej
27.3.2012 18413 07580 C 58D 3 0:05:14 Nej Nej 2 Nej 0 1 Nej Nej
27.3.2012 18414 07580 C 58D 4 0:05:11 Nej 0 6 1 Nej 4 Nej Nej Kamerans larm "låg på"
27.3.2012 18415 05005 C05 5 0:03:23 Nej 0 1 Nej 1 1 Nej Nej
27.3.2012 18416 13312 C4D AL 6 0:03:14 Nej 1 3 0 0 3 Nej Nej
27.3.2012 18417 13312 C4D AL 7 0:04:05 Ja 0 Nej 1 3 4 Nej Ja
27.3.2012 18418 13312 C4D AL 8 0:04:03 Ja 0 2 1 Nej 2 Nej Ja
27.3.2012 18419 13312 C4D AL 9 0:04:04 Ja 0 Nej 0 1 3 Nej Ja
27.3.2012 18420 08672 PC 12 AL 10 0:04:30 Ja 0 Nej 0 Nej 3 Nej Nej
27.3.2012 18421 08672 PC 12 AL 11 0:04:30 Nej 0 Nej 0 2 4 Nej Nej
27.3.2012 18422 08672 PC 12 AL 12 0:04:21 Nej 0 Nej 0 2 3 Nej Nej
27.3.2012 18423 08672 PC 12 AL 13 0:02:35 Nej Nej Nej Nej Nej 0 Nej Nej Pausade tappningen mitt i, avslutade den sedan för tidigt?
27.3.2012 18424 08672 PC 12 AL 14 0:04:28 Nej 0 Nej 1 Nej 4 Nej Nej
28.3.2012 18425 08672 PC 12 AL 15 0:04:25 Nej 0 Nej 1 Nej 2 Nej Nej
28.3.2012 18426 08672 PC 12 AL 16 0:04:37 Nej 0 Nej 2 Nej 4 Lite Nej
28.3.2012 18427 08672 PC 12 AL 17 0:04:32 Nej 0 Nej 1 Nej 4 Nej Nej
28.3.2012 18428 08672 PC 12 AL 18 0:04:26 Nej 1 Nej 0 2 5 Nej Nej
28.3.2012 18429 08672 PC 12 AL 19 0:04:48 Nej 0 Nej 1 Nej 5 Nej Nej
28.3.2012 18430 05104 C1017 CH 20 0:04:05 Ja 1 2 2 0 4 Nej Nej
28.3.2012 18431 05104 C1017 CH 21 0:04:20 Ja 0 3 2 2 3 Nej Ja
28.3.2012 18432 05104 C1017 CH 22 0:04:15 Ja 0 2 0 0 2 Nej Ja
28.3.2012 18433 13309 K 30 KTL 26 0:04:05 Ja 0 Nej 3 Nej 3 Nej Ja
28.3.2012 18434 13309 K 30 KTL 27 0:04:26 Nej 0 1 0 1 2 Nej Ja
28.3.2012 18435 13309 K 30 KTL 27 0:04:18 Ja 1 Nej 0 1 4 Nej Nej Ja Kameran reagerade på slagg som rann över konverterns kant
28.3.2012 18436 13309 K 30 KTL 28 0:04:09 Ja 0 3 1 2 2 Nej Ja
28.3.2012 18437 13309 K 30 KTL 29 0:03:50 Ja 0 2 0 1 2 Nej Ja
28.3.2012 18438 13309 K 30 KTL 30 0:03:59 Ja 0 3 0 2 3 Nej Ja
28.3.2012 18439 13309 K 30 KTL 31 0:04:05 Ja 0 2 1 0 2 Nej Ja
28.3.2012 18440 13309 K 30 KTL 32 0:03:49 Ja 0 3 1 1 3 Lite Ja Stopparen lyckades ej stoppa flödet
28.3.2012 18441 13309 K 30 KTL 33 0:03:58 Nej 0 3 1 2 2 Nej Nej
28.3.2012 18442 03110 SG2DD 33 0:03:40 Ja 0 2 Nej Nej 2 Nej Ja Båda larmen "låg på"
28.3.2012 18443 03110 SG2DD 34 0:03:42 Ja 0 2 1 2 2 Nej Ja
28.3.2012 18444 03110 SG2DD 35 0:03:35 Ja 0 Nej 0 0 2 Nej Ja
28.3.2012 18445 03110 SG2DD 36 0:03:24 Ja 0 Nej Nej Nej 3 Nej Nej AMEPA:ns larm "låg på"
28.3.2012 18446 03110 SG2DD 37 0:03:26 Ja 0 Nej 0 Nej 1 Nej Ja
28.3.2012 18447 03110 SG2DD 38 0:03:25 Ja 0 2 Nej Nej 2 Nej Ja Båda larmen "låg på"
28.3.2012 18448 03110 SG2DD 39 0:03:15 Ja 0 2 1 1 2 Lite Ja
28.3.2012 18449 03110 SG2DD 40 0:03:18 Ja 0 Nej Nej Nej 3 Nej Nej Båda larmen "låg på"
28.3.2012 18450 03110 SG2DD 41 0:03:14 Ja 0 Nej 1 2 2 Nej Ja
28.3.2012 18451 03110 SG2DD 42 0:03:15 Ja 0 2 2 Nej 2 Nej Ja
Datum Smälta Sort Namn Tappning Längd Stoppare % Amepa % Kamera L Amepa L Kamera Uppkörning Mynningsslagg Spridning FL. sista 1/3 Orsak? / Andra anmärkningar
28.3.2012 18452 11106 RSt 37-2 Mod 43 0:03:01 Ja 0 1 1 1 1 Nej Nej
29.3.2012 18453 11106 RSt 37-2 Mod 44 0:03:08 Ja 0 1 Nej 0 1 Nej Ja Ja För stor spridning/AMEPA:ns larm "låg på"
29.3.2012 18454 11106 RSt 37-2 Mod 45 0:03:17 Ja 0 2 1 Nej 1 Lite Ja Kamerans larm "låg på"
29.3.2012 18455 11106 RSt 37-2 Mod 46 0:03:05 Ja 0 1 2 1 1 Ja Ja Ja För stor spridning
29.3.2012 18456 11106 RSt 37-2 Mod 47 0:03:04 Ja 1 3 0 1 3 Lite Ja
29.3.2012 18457 11106 RSt 37-2 Mod 48 0:02:59 Ja 0 1 0 1 2 Nej Ja
29.3.2012 18458 11106 RSt 37-2 Mod 49 0:03:00 Ja 0 3 1 1 3 Lite Ja
29.3.2012 18459 11106 RSt 37-2 Mod 50 0:02:59 Ja 0 2 1 Nej 2 Nej Ja Kamerans larm "låg på"
29.3.2012 18460 02303 1015NKT 52 0:02:46 Ja 0 2 0 1 2 Nej Ja
29.3.2012 18461 02303 1015NKT 53 0:03:07 Ja 0 2 0 Nej 2 Lite Ja
29.3.2012 18462 02303 1015NKT 54 0:02:59 Ja 1 2 0 1 2 Nej Nej
29.3.2012 18463 02303 1015NKT 55 0:03:11 Ja 0 2 2 1 2 Lite Nej
29.3.2012 18464 02303 1015NKT 56 0:03:11 Ja 0 2 1 2 2 Nej Ja
29.3.2012 18465 02303 1015NKT 57 0:03:04 Ja 0 Nej 2 2 3 Nej Ja
29.3.2012 18466 02303 1015NKT 58 0:02:58 Ja 0 Nej 2 2 4 Nej Ja
29.3.2012 18467 02303 1015NKT 59 0:03:11 Ja 0 Nej Nej Nej 2 Nej Ja AMEPA:ns larm "låg på"
29.3.2012 18468 02303 1015NKT 60 0:03:05 Ja 0 Nej 0 1 1 Nej Ja
29.3.2012 18469 02303 1015NKT 61 0:02:58 Ja 0 2 0 Nej 2 Nej Ja Kamerans larm "låg på"
29.3.2012 18470 05404 IB20BS/23CrB1 61 0:03:10 Ja 0 1 1 Nej 1 Nej Ja Kamerans larm "låg på"
29.3.2012 18471 05404 IB20BS/23CrB1 62 0:03:00 Ja 0 Nej 0 Nej 3 Nej Nej
29.3.2012 18472 05404 IB20BS/23CrB1 63 0:02:34 Ja 0 2 1 1 2 Nej Nej
29.3.2012 18473 05404 IB20BS/23CrB1 64 0:02:38 Ja 0 3 1 Nej 5 Nej Ja Kamerans larm "låg på"
29.3.2012 18474 05404 IB20BS/23CrB1 65 0:02:58 Ja 0 2 2 2 2 Nej Nej
29.3.2012 18475 05404 IB20BS/23CrB1 66 0:02:56 Ja 1 2 0 2 2 Lite Nej
29.3.2012 18476 03217 SG 3 WDI / 07MnSi7 67 0:02:45 Ja 0 2 Nej 2 2 Ja Ja Ja "Eldmoln" / AMEPA:ns larm "låg på"
29.3.2012 18477 03217 SG 3 WDI / 07MnSi7 68 0:02:03 Ja 0 1 1 1 3 Lite Ja
29.3.2012 18478 03217 SG 3 WDI / 07MnSi7 68 0:02:30 Ja 0 2 1 1 2 Lite Ja
29.3.2012 18479 03217 SG 3 WDI / 07MnSi7 69 0:03:03 Ja 0 3 1 Nej 3 Lite Nej Kamerans larm "låg på"
29.3.2012 18480 03217 SG 3 WDI / 07MnSi7 70 0:02:32 Ja 0 2 0 Nej 1 Nej Nej Kamerans larm "låg på"
29.3.2012 18481 03217 SG 3 WDI / 07MnSi7 71 0:02:25 Ja 0 2 0 0 2 Nej Nej
29.3.2012 18482 03217 SG 3 WDI / 07MnSi7 72 0:02:24 Ja 1 3 0 1 3 Nej Nej
29.3.2012 18483 03217 SG 3 WDI / 07MnSi7 73 0:02:21 Ja 0 2 2 2 3 Lite Ja
30.3.2012 18484 05512 IB 35 Lsi 74 0:02:17 Ja 1 2 1 0 2 Nej Nej Ja "Eldmoln"
30.3.2012 18485 05512 IB 35 Lsi 75 0:02:13 Ja 0 2 0 1 2 Ja Ja Ja "Eldmoln"
30.3.2012 18486 05512 IB 35 Lsi 76 0:02:18 Ja 0 2 1 1 2 Nej Nej
30.3.2012 18487 05512 IB 35 Lsi 76 0:02:34 Ja 0 2 0 0 2 Nej Nej
30.3.2012 18488 05512 IB 35 Lsi 77 0:02:14 Ja 1 3 0 1 3 Nej Nej Ja "Eldmoln"
30.3.2012 18489 05512 IB 35 Lsi 78 0:02:12 Ja 1 Nej 0 2 3 Lite Nej
30.3.2012 18490 14225 C08 79 0:01:54 Ja 0 Nej 0 Nej 1 Nej Nej Kamerans larm "låg på"
30.3.2012 18491 14225 C08 79 0:02:13 Ja 0 2 2 Nej 2 Lite Nej Kamerans larm "låg på"
30.3.2012 18492 14225 C08 80 0:02:09 Ja 0 2 Nej 2 2 Nej Nej AMEPA:ns larm "låg på"
30.3.2012 18493 14225 C08 81 0:02:22 Ja 0 3 2 2 13 Nej Nej
Datum Smälta Sort Namn Tappning Längd Stoppare % Amepa % Kamera L Amepa L Kamera Uppkörning Mynningsslagg Spridning FL. sista 1/3 Orsak? / Andra anmärkningar
30.3.2012 18494 08672 PC 12 AL 82 0:04:31 Ja 0 Nej 1 Nej 6 Nej Nej
30.3.2012 18495 08672 PC 12 AL 83 0:03:45 Ja 0 Nej 2 Nej 3 Nej Nej
30.3.2012 18496 08672 PC 12 AL 84 0:03:16 Ja 0 Nej 1 Nej 2 Nej Nej
30.3.2012 18497 08672 PC 12 AL 85 0:03:14 Ja 0 Nej 0 Nej 5 Nej Nej
30.3.2012 18498 08672 PC 12 AL 86 0:03:16 Ja 0 2 Nej 1 2 Nej Nej AMEPA:ns larm "låg på"
30.3.2012 18499 08672 PC 12 AL 87 0:03:00 Ja 0 2 0 1 2 Nej Nej
30.3.2012 18500 08672 PC 12 AL 88 0:02:49 Ja 0 2 1 1 8 Nej Nej
30.3.2012 18501 08672 PC 12 AL 89 0:02:41 Ja 0 2 0 1 4 Nej Nej
30.3.2012 18502 08672 PC 12 AL 90 0:00:48 Ja 0 Nej 0 Nej 1 Nej Nej Tappningen pausades och fortsattes sedan
30.3.2012 18503 08672 PC 12 AL 91 0:01:37 Ja 1 3 0 1 3 Nej Nej
30.3.2012 18504 05513 09300 Bulten 92 0:02:05 Ja 1 2 0 1 3 Nej Nej
30.3.2012 18505 05513 09300 Bulten 93 0:01:39 Ja 0 2 2 2 3 Nej Nej Ja Kombination / Operatören tappade på skänkens kant
30.3.2012 18506 05513 09300 Bulten 94 0:01:55 ja 0 3 0 1 3 Nej Nej
30.3.2012 18507 05513 09300 Bulten 95 0:02:07 Ja 0 3 1 2 3 Nej Nej
30.3.2012 18508 05513 09300 Bulten 96 0:01:33 Ja 1 2 0 1 2 Nej Ja
Totalt 14 145 62 76 260
I verkligheten 100 tappningar och inte 96
Coverage 10% och Isothermen 903 under hela serien
Gånger då stoppare användes 81
Gånger då stoppare inte användes 19
